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Resumen           
El siguiente proyecto pretende realizar un análisis técnico operativo de l’Escola Politécnica 
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)  para comparar su estado actual frente a la normativa 
vigente en concepto de evacuación de edificios y poder dar propuestas de mejora. 
El Proyecto presenta una introducción representada en el punto 0. Introducción, seguida de un 
apartado titulado 1. Definiciones, marco legal y normativa donde se expondrá toda la normativa 
descrita sobre la que se ha apoyado el proyecto. 
El primer bloque de estudio del TFG corresponde a los puntos titulados 2. Estudio del edificio, 3. 
Obtención de momento crítico y 4. Cálculo y dimensiones mínimas según normativa; zonas de 
paso, pasillos y puertas con los correspondientes sub apartados. En dichos puntos se presenta 
el estudio de ocupación real de cada planta al igual que la señalización y elementos de 
autoprotección de cada planta de estudio (punto 2), resumen de cálculos de ocupación y 
obtención de ocupación máxima con su día y hora (punto 3) y posterior verificación de normativa 
de acorde a la ocupación real del edificio (punto 4). 
El segundo bloque presenta el título  5. Simulacro de evacuación de la EPSEB, 6. Observaciones 
y propuestas de mejora y 7. Conclusiones con sus correspondientes subapartados. En dichos 
puntos se expondrá el simulacro realizado y los datos obtenidos (punto 5), se mostrarán 
propuestas de mejora de acorde a toda la información recopilada tanto por estudio de planta 
como de simulacro (punto 6) y se cerrará el bloque con unas conclusiones detalladas de acorde 
al estudio realizado (punto 7. 
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0. Introducción y Objetivos        
La voluntad de realizar un proyecto que busca el análisis técnico operativo de la EPSEB en caso 
de evacuación, reside en estudiar si el edificio cumple todos los requisitos tanto legales como 
prácticos, con el fin de detectar alguna anomalía o posible mejora para posteriormente, 
realizar propuestas con el fin de disponer de una evacuación de mayor rapidez y calidad. 
Es por ello que este proyecto está dividido en dos fases: 
1. Fase uno. Estudio Técnico del Edificio. 
2. Fase dos. Estudio Práctico de las Instalaciones del Edificio. 
En la fase uno, se realizará un análisis del volumen de ocupación por plantas que conforman la 
EPSEB, estudiando los horarios tanto de personal que trabaja en la universidad como de 
alumnado. De este modo se podrá tener un control exhaustivo del número de personas y hora. 
De manera paralela, se realizará un estudio técnico de las características de cada planta, 
detectando los puntos de evacuación de la planta, zonificaciones, distribución, señalización 
elementos que ayuden en la evacuación y listado de elementos que tengan alguna deficiencia. 
Los objetivos pues de esta primera fase son los siguientes: 
1. Obtención del volumen de usuarios a lo largo de la semana dentro de un horario. 
Detección del momento crítico para una evacuación. 
2. Análisis de las características de la planta en concepto de evacuación y posterior cotejo 
con los datos del objetivo número 1 conjuntamente a un marco legal. 
3. Elaboración de planos de señalización, recorrido de evacuación y justificación de su 
correcta posición. 
4. Detección de posibles disconformidades y propuestas de mejora o solución. 
En la fase dos del proyecto, se mostrarán los resultados obtenidos de la experiencia de haber 
realizado dos simulacros de evacuación con dos grupos de alumnos de diferentes cursos de la 
EPSEB. Dichos simulacros han sido pensados para observar y analizar la reacción de los dos 
grupos en una serie de situaciones (iguales para los dos grupos) y con unos ciertos 
condicionantes. 
Los objetivos de esta fase dos buscaban los siguientes resultados: 
1. Estudiar la interpretación de la señalización de los alumnos frente a una evacuación. 
2. Observar posibles problemas que se puedan desarrollar en una evacuación con los 
medios e instalaciones actuales. 
3. Detectar el nivel de conocimiento del alumnado frente al plan de evacuación del 
edificio. 
4. Obtener una serie de opiniones subjetivas de los alumnos en post de una posible 




Posteriormente con todos los datos obtenidos se realizará una propuesta de mejora que se 
basará en los datos obtenidos tanto en la primera fase como en la segunda fase del proyecto y 
finalmente, este proyecto contendrá una serie de conclusiones. 
  
1. Definiciones, Marco Legal y Normativa      
De acuerdo a las exigencias del proyecto, son necesarias unas definiciones previas de términos 
o conceptos que se utilizarán en el proyecto. A sí mismo, existen puntos de la normativa en los 
que se apoya este trabajo y que son necesarias citar. Es por ello, que necesitamos para el 
estudio de las plantas de la EPSEB los siguientes datos: 
1.1 Definiciones propias de proyecto: 
· Zona de empleados/docentes: Entendemos zona de empleados como lugares 
destinados al personal bajo contrato que efectúa su trabajo en la EPSEB. Esto incluye 
oficinas tanto de personal de secretaría, profesores y/o otros. Para esta zona se 
contabilizará el personal total y el que puede haber en un momento más crítico cada 
día de la semana (entendiendo momento más crítico como la hora de mayor afluencia 
de personal del día) Establecemos este ámbito con la tonalidad gris más intenso. 
 
· Zonas de aulas: Esta zona es la destinada en casi su exclusividad al alumnado residente 
en la EPSEB. Entendemos esta zona como aulas propias para dar clase, aulas de 
estudio (fuera del ámbito de la biblioteca) etc. En este análisis se tendrá en cuenta el 
volumen de alumnos que puede albergar el aula de por sí y en el conjunto de la zona, 
aparte  del que puede haber en un momento estándar en el momento más crítico del 
día. Estableceremos esta zona con la tonalidad de gris más suave. 
 
· Zona de paso horizontal: Será la destinada a la circulación horizontal dentro del 
edificio es decir, pasillos. Se estudiará volúmenes y densidades de personas que 
pueden circular por la zona de acorde a los valores previamente establecidos para el 
momento más crítico del día. Se le asignará la tonalidad de verde a esta zona. 
 
· Zona de paso vertical: Esta zona es la correspondiente a la circulación vertical. Se 
estudiará volúmenes y densidades de personas que pueden circular por la zona de 
acorde a los valores previamente establecidos para el momento más crítico del día. Se 
le asignará la tonalidad azulada. 
 
· Zona de uso de personal/otros: Entendemos esta zona como puntos destinados al uso 
de todo personal/alumno de la EPSEB. Abarca lavabos, salas de maquinaria y cuartos 
de limpieza (estos dos últimos para uso de personal que trabaja en el centro). Tienen 
una función meramente existencial dentro del estudio. El color será lila. 
 
· Zonas singulares: Son las correspondientes a lugares singulares del edificio, tales como 
salas de conferencias, bibliotecas, cafetería etc. Esta zona tendrá un estudio a nivel de 
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volumen de personas que pueden albergar y por ser lugares singulares con previsión 
de gran volumen de personas, se las someterá a un estudio exhaustivo de los 
elementos que la componen. El color asignado es el verde intenso. 
 
· Puntos de salida: Se entiende como punto de salida, el lugar previo a la salida del 
edificio. Dichos puntos serán estudiados a nivel de volumen de personas que pueden 
salir por segundo en relación a los valores previamente obtenidos de volumen de 
personas máximo.  
 
· Momento Crítico: Concepto que aplicaremos al día y hora en el cual mayor afluencia 
de usuarios conocidos de la EPSEB hay. Con dichos valores de volumen de personas se 
realizarán todos los cálculos exigibles por normativa (salvo que el cálculo exija otro 
volumen concreto de usuarios). 
 
· Elementos activos en caso de incendio: Todos los elementos que entran en 
funcionamiento en caso de incendio o pueden colaborar en su extinción. 
 
· Elementos de señalización: Todos los elementos que señalizarán cualquier información 
útil para un usuario en caso de incendio ya sean, salidas, extintores, alarmas etc. 
 
1.2. Definiciones de normativas y requisitos a cumplir. 
CTE – DB –SI Sección 3, evacuación de ocupantes  y el CTE – DB – SUA sección 1 y 4. 
· Elemento de evacuación horizontal: Entendemos como elemento de evacuación 
horizontal todo pasillo o rampa que el usuario deba recorrer hasta llegar a una planta 
inferior o punto de salida del edificio. 
 
· Elemento de evacuación vertical: Se trata de todo elemento que ayude a salvar una 
altura o planta, ya sea en sentido ascendente o descendente al usuario con el fin de 
que éste pueda salir del edificio (omitimos ascensores / mecanismos a motor y 
derivados salvo ascensores especiales para evacuación). Encontramos dos tipos de 
elementos de evacuación vertical. 
 
o Escalera Protegida: Escalera de recorrido continúo desde el inicio hasta el 
desembarco en planta salida que en caso de incendio, es un recinto 
suficientemente protegido para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en la escalera un tiempo determinado. Los Requisitos que debe 
de cumplir son los siguientes (extraído del CTE – DB –SUA 1 y 4): 
 
1.-  Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y 
compartimentado del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI 120 (RF-120). Si dispone de fachadas, estas deben 
cumplir las condiciones establecidas en SI 2-1 para limitar el riesgo de 
transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o 
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desde otros edificios. En la planta de salida del edificio la escalera 
puede carecer de compartimentación cuando comunique con un 
sector de riesgo mínimo. 
 
2.- El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los 
cuales se realizan a través de puertas EI2 60 (RF-60) y desde espacios 
de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos 
accesos, pueden abrir el recinto locales destinados a aseo y 
ascensores, siempre que todas las puertas de estos, en el conjunto de 
las plantas, abran, o bien al recinto de la escalera protegida 
considerada, o bien a un vestíbulo de independencia. En el recinto 
también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos 
para instalaciones, siempre que estas sean EI 60 (RF-60). En la planta 
de salida del edificio la escalera puede carecer de compartimentación 
cuando esté situada en un sector de riesgo mínimo. 
 
 
3.-En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta 
de salida del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe 
exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de 
riesgo mínimo, en cuyo caso dicha longitud podrá ser la que con carácter 
general se admite para cualquier origen de evacuación de dicho sector. 
 
4.-El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las 
siguientes opciones: 
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al 
exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta. 
b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de 
aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las 
condiciones siguientes: 
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, 
tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos 
rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4; 
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre 
sus lados que el conducto al que están conectadas; 
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura del 
suelo menor que 1 m y las de salida de aire enfrentadas a las anteriores y a 
una altura mayor que1,80 m. 
c) sistema de presión diferencial. 
o Escalera NO protegida: Toda escalera que NO cumple los requisitos anteriormente 
citados. 
· Planta Salida: Se entiende como planta salida como la planta que contiene las salidas del 




Distancias mínimas de una salida de planta. 
Plantas o recintos que 
disponen de más de una 
salida de planta o salida 
de recinto respectivamente 
(3) 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen,    
o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y 
en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria. 
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un 
incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún 
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 
m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario o 
de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto 
de los casos. 
Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de 
una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de 
planta conducen a dos escaleras diferentes. 
·
3)= La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 
· - en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del 
edificio exceda de 500 personas. 
· - en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la 
ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de 




· Cartel de salida en recintos con superficie superior a 50 m2 
· Cartel de salida de emergencia: En todas salidas destinadas a tal fin. 
· Señalización de recorrido: delante de salida de recintos con ocupación superior a 100 
personas y en todo cambio de dirección. 
 
1.3 Normativa referente al cálculo de escaleras; dimensiones y requisitos. 
Tipos de elemento                                     Dimensionado 
Puertas y pasos A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m (2) 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,23 m. 
Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) 
Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc. (6) 
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, 
hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A ≥ 50 cm.(7) 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura 
sea 1,20 m, como mínimo. 
Escaleras no protegidas (8) 
para evacuación descendente 
para evacuación ascendente 
A ≥ P / 160 (9) 
A ≥ P / (160-10h) (9) 
Escaleras protegidas E ≤ 3 S + 160 AS(9) 
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Pasillos protegidos P ≤ 3 S + 200 A(9) 
En zonas al aire libre: 
Pasos, pasillos y rampas 
Escaleras 
A ≥ P / 600 (10) 
A ≥ P / 480 (10) 
A = Anchura. 
P= Número de personas que se estima que pasarán por ese punto. 
H= Altura de evacuación ascendente. 
(1) = La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del 
edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2, 3,4 5) = Referente a uso hospitalario. 
(8) = Referente a lugares de gran afluencia pública como anfiteatros, polideportivos etc. 
(9) = La anchura mínima es la que se establece. 
1. “Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de 
una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable”. 
 
2. “A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 
distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente 
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En 
cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no 
compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
la hipótesis más desfavorable”. 
 
3. “En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura 
de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, 
en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza 
la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor 
que 160A”. 
 
Normativa referente a puertas. Puertas situadas en recorridos de evacuación de planta. 
 
1.4 CTE – DB- SI, directrices: 
 
1.-  Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no 
son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
2.- Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179: 2009, cuando se trate de la 
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la 
puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el 
sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125: 2009. 
 
3.- Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida 
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· prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda 
o de 100 personas en los demás casos, o bien. 
· prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
Para la determinación del número de personas que se indica en los dos puntos anteriores se 
deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes. 
 
4.-  Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual 
contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una 
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual 
de una fuerza no superior a 140 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro 
automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total 
prevista. 
5.-  Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el 
suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, 
excepto en posición de cerrado seguro: 
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante 
simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura 
abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB 
SUA. 
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la 
evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. 
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no 
excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, Las puertas peatonales 
automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a 
la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
1.5 Normativa referente a elementos de señalización. 
 
De acuerdo a la normativa establecida en el CTE – DB – SI, debemos de tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1.- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 
los siguientes criterios: 
 
A. Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” con 
una distancia no superior a 10 m, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, 
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 
m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 




B. La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia.  
 
C. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
D. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de 
salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 
E. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
F. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida. 
 
G. Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 
refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas 
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las 
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 
accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas 
del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
 
 
H. La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona. 
 
2.- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
1.6 Normativa con respecto a pulsadores de alarma en caso de incendio. 
Según el INSHT – NTP punto 4.2.3 instalaciones de alarma: 
· Los pulsadores habrán de ser fácilmente visibles, con una señalización normalizada 
según la norma UNE 23033-1. La distancia a recorrer desde cualquier punto de un 
edificio protegido por una instalación de pulsadores, hasta alcanzar el pulsador más 
próximo, habrá de ser inferior a 25 m. Los pulsadores estarán previstos de dispositivo 




1.7 Normativa con respecto a detectores de humo. 
 
Según la norma europea EN – 54 podemos establecer el siguiente criterio de elección de 




Tipo de Detector Altura del 
local (m) 






SL ≤80 EN54-7 ≤12 80 6,6 80 8,2 
SL >80 EN54-7 
≤6 60 5,7 90 8,7 
6< h ≤ 12 80 6,6 110 9,6 
SL ≤30 
EN54-5 Clase A1 ≤7,5 30 4,4 30 5,7 
EN54-5, Clase 
A2,B,C,D,F,G 
≤ 6 30 4,4 30 5,7 
SL >30 
EN54-5 Clase A1 ≤7,5 20 3,5 40 6,5 
EN54-5 Clase 
A2,B,C,D,E,F,G 
≤6 20 3,5 40 6,5 
· EN54-7, Corresponde al detector fotoeléctrico /humo. 
· EN54-5, Corresponde al detector térmico /temperatura. 
· SL = Superficie local. 
· Sv(m²) = Superficie máxima que puede proteger un detector. 
· Dmáx (m) = Distancia Máxima dibujando una circunferencia con dicho radio desde el 

















1.8 Normativa con respecto a extintores portátiles y sistemas de extinción de incendio. 
Según el CTE – DB – SI – 4 tenemos los siguientes criterios: 
De carácter general 
Extintores portátiles 
· A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo 
origen de evacuación. 
· En las zonas de riesgo especial  
· Capacidad 21A – 113B 
 
Bocas de incendio equipadas 
· En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la 
Sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a 
materias combustibles sólidas 
Ascensor de emergencia · En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m 
Hidrantes exteriores 
· Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la 
ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de 
densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m y cuya 
superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 
m².  
· Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida 
y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.  
 
 
En uso docente 
Columna seca · Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Bocas de incendio equipadas · Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 
Sistema de alarma 
· Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
· Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.  
Hidrantes exteriores 
· Uno si la superficie total construida está comprendida entre 
5.000 y 10.000 m2.  





2. Estudio del Edificio.         
2.? Introducción del estudio. 
El siguiente apartado, contiene el análisis de ocupación de usuarios, la señalización de 
evacuación y elementos de autoprotección de cada planta que conforma la EPSEB dentro de 
un ámbito de uso del edificio de forma común. Cualquier señal, elemento de autoprotección 
etc. que esté dentro de un aula cerrada (excluimos de este concepto, biblioteca salas de 
informática por su libre acceso) no queda reflejado en el estudio. 
Como dato aclarador, dicho análisis de ocupación se ha realizado del siguiente modo: 
· Alumnos: se ha realizado un conteo exhaustivo de todos los alumnos matriculados en 
el cuatrimestre 2 del curso 2014 – 2015 de todas las carreras y máster universitario 
que se imparten en la EPSEB Dichas aulas están mostradas en los planos anexos a la 
planta de estudio.  
· Docentes / empleados: Debido a la dificultad de establecer un conteo exhaustivo por 
diversidad de horarios o alteraciones de éstos, se ha considerado que todos los 
profesores realizan jornada laboral de 8h en su respectivo despacho de departamento 
al igual que los empleados. Dicha jornada será de 9.00 am hasta las 18.00 pm. De este 
modo y al aumentar su presencia, nos aseguramos de que el cálculo de ocupación 
siempre sea igual o superior al real en las horas más importantes de la universidad, por 
lo que cualquier cálculo siempre será positivo. Es por eso, que el recuento queda 
definido de la siguiente forma: 
· Zona Departamentos: Serán tratados como un conjunto de despachos 
asignados al departamento. Un profesor a 8h por cada despacho asignado al 
departamento mostrado en los planos anexos. 
· Despachos, oficinas. Etc.: serán tratados como “conjuntos de” de la planta en 
cuestión y será el de una persona por cada despacho, oficina o puesto definido 
en los planos anexos con un horario a 8h. 
· Lugares varios como laboratorios, almacenes, etc.: Dichos lugares serán 
despreciados por su uso puntual. 
· Lugares singulares como bar, biblioteca aula de informática y sala de actos: El cálculo 
de estas zonas se ha efectuado siguiendo los siguientes criterios: 
· Bar: El valor de ocupación se ha preguntado a los propietarios del bar, por lo 
que según su experiencia y años de servicio, han establecido un valor 
aproximado de usuarios en hora punta. En función de éste valor, se ha 
realizado un aumento de usuarios desde la mañana hasta dicho momento y 
posterior decrecimiento. Este valor incluye al personal del bar. 
· Biblioteca: El valor de ocupación se establece según el número de asientos que 
dispone la planta y se mantiene desde su obertura hasta una hora en la que se 
considera que la afluencia se puede despreciar. El valor dado contiene al 
personal de la biblioteca. 
· Informática: Valor obtenido del responsable de informática. Es un valor 
aproximado de alumnos que NO están en el aula por motivos de clase con 
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profesor. Este valor se mantiene constante dentro de las horas lógicas de 
utilización del aula de informática. 
· Sala de actos: la ocupación de dicho lugar se desprecia por su utilización 
puntual dentro de la actividad en la universidad. 
· Zonas como almacenes, lavabos, cuartos: Dichos lugares no se han contemplado para 
el cálculo de ocupación ya que su ocupación es puntual. 
Con estos datos obtenidos se realizará un estudio y se podrá obtener el día y hora de mayor 
ocupación de la EPSEB. En la elaboración del total de ocupación, se es consciente que los 
horarios establecidos para el personal puede que a primeras horas y a últimas, no refleje la 
realidad de la ocupación, dando casos en los que físicamente sí que haya alguien pero el 
conteo no lo refleje. Asumimos éste error pero es despreciable ya que no afectará a la 
ocupación importante de la universidad, la cual se dará durante la mañana. 
La señalización y elementos de autoprotección de zonas comunes se estudiarán de acorde a la 
normativa vigente referente a dichos elementos y se harán observaciones para actualizar la 




















2.? Planta Cuarta 
2.?.1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta cuarta de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro). 
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso vertical, siendo una escalera de obra, y otra metálica (azul). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
· Zona singular, cafetería (verde claro). 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 
relación al color, establecemos la siguiente distribución y catalogación de la planta cuarta. 
 
Podemos establecer los siguientes m2 para las zonas de aulas, despachos y cafetería: 
· Zona de aulas. 816 m2.   
· Zona de empleados/docentes. 144 m2.  
· Zona de paso vertical, siendo una escalera de obra, y otra metálica. 30,50 m2 para la 
escalera de obra (izquierda) y 15 m2 para escalera metálica. (derecha). 
· Zona de paso horizontal. 171 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 42, 17 m2 
· Zona singular, cafetería: 433 m2 







2.?.2 Estudio de personal en planta cuarta; número y hora crítica. 
Primero realizamos un estudio de horarios semanales y la distribución de cada puesto se podrá 
ver en anexo zonificación de planta cuarta y será la siguiente: 
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2.?.3 Estudio de alumnos en planta cuarta; número y hora crítica. 
A continuación se realizará el mismo estudio que el mostrado anteriormente para el personal y 
docente pero en este caso, para la detección de número de alumnos según horarios de clase 
etc. 
Así pues, estos son los valores recogidos del estudio semanal. 










































21.00      
a    
22.00 
Aula 1 23 23 23 34 34 34         
Aula 2    30 30 30         
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a    
22.00 
Aula 1 25 25 25 25 25 25         
Aula 2               






















































21.00      
a    
22.00 
Aula 1  22 22 22    39 39 39 36 36 36  
Aula 2               
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a    
22.00 
Aula 1   10 10 10       17 17  
Aula 2               


















































21.00     
a    
22.00 
Aula 1    17 17 17  23 23      
Aula 2               













2.?.4 Estudio del conjunto de planta cuarta; unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana como se ha hecho hasta ahora, con la salvedad que 
añadiremos el valor de usuarios que puedan estar en cafetería. El valor de ocupación de 
usuarios se ha obtenido mediante la consulta a los propietarios del bar, obteniendo un valor 
de partida en hora punta de 120 personas (personal incluido). Con dicho valor de partida, se ha 
realizado una media aproximada de ocupación que va en aumento hasta la hora de mayor 
ocupación y luego decrece. Este valor será el mismo para toda la semana considerando que es 
el número de usuarios que pueden estar en la cafetería. Procedemos pues a establecer el 
resumen de cada día. 
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15 15 30 40 80 80 80 40 20 15 15 15   
Número 
total 
77 81 96 130 170 170 80 99 69 64 46 46 31  
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15 15 30 40 80 80 80 40 20 15 15 15   
Número 
total 
15 41 56 66 84 84 80 83 74 69 62 62 36  
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15 15 30 40 80 80 80 40 20 15 15 15   
Número 
total 
40 44 59 78 118 118 80 67 47 19 15 15   
 
La obtención de estos datos nos facilitará el conteo y control del número de usuarios que 
puedan existir en plata cuarta a lo largo de la semana. 
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2.?.5 Vías de evacuación vertical de planta cuarta. Localización de puntos de salida de planta 
cuarta. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta cuarta que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. Observamos dos elementos que afectan a esta 
planta a nivel de escaleras. La nomenclatura que seguiremos para denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria. 
· Segundo número indica la planta de estudio. 
 
2.?.6 Vías de evacuación horizontal de planta cuarta. Distribución de usuarios. 
El CTE – DB – SI establece la distancia mínima que puede haber en una planta hasta el exterior 
o hacia el punto de canalización de planta inferior / superior que conduzca al usuario hasta la 
salida. En el caso de planta cuarta, como se puede apreciar en el plano adjunto en anexos que 
dispone de dos salidas. En la parte izquierda del edificio tenemos la escalera principal de 
mayor uso mientras que en la derecha observamos una escalera no protegida a la que solo se 
puede acceder a ella desde un aula. Según esta morfología de la planta, la podemos catalogar 
como una Planta con más de una salida de planta o salida de recinto ya que cumple los 
requisitos establecidos previamente. 
Analizando los requisitos que nos establece el CTE y realizando mediciones sobre plano, 
quedan entonces aceptados los puntos de salida mencionados anteriormente de la planta 
cuarta. En el caso de planta cuarta, cualquier punto del la planta está a menos de 50m de la 
escalera principal (D.1.4), pero por la situación de las aulas, es necesario una segunda salida de 
planta ya que un supuesto incendio en el pasillo, puede bloquear toda la salida de los alumnos 
de las aulas y provocar una salida bloqueada. Es por eso que se construyó hace 10 años la 
escalera secundaria (D.2.4). Por lo tanto, toda la planta puede evacuar por una única escalera 
(D.1.4) que denominaremos zona A pero en caso de bloqueo a dicha salida de planta los 






Escalera descendente a planta 3 
(D.2.4) 




2.?.7 Elementos de señalización de planta cuarta; Inventariado y comprobación de normativa. 
 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta cuarta. La 
simbología queda definida por lo escrito entre paréntesis.  
 
· Señalización de salida: Localizamos 4 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida. Estas indicaciones sirven para la salida habitual de planta. En función del lugar,  
la posición de la flecha será otra pero la morfología es la misma.  
 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el Aula 4.2 para señalizar la 
salida secundaria del aula. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
 
· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio. 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 






2.?.8 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué 
función mediante el 
principio de luz difusa, 
luz transmitida o 
ionizada. 
· Uno cada 80 m2. 
·Distribuidos en la zona 
de comedor y cocina. Un 
total de 5 
 
 
· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo y con alarma sonora 
y visual. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 
1 ( 1por cada 
1.000m2). 
 
· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
2 en pasillo. 3 en 
cafetería, 2 en 
cocina. 
 









2.?.9 Observaciones y disconformidades de señalización y elementos de autoprotección 
Señalización: 
· Se detectan disconformidades en la señalización de salida de planta. Según distancias 
mínimas de señalización y guía de salida, no puede haber más de 10 metros de 
separación entre señal y señal. Se detecta este punto en la distancia entre la señal de 
salida del aula 4.2 y la siguiente señal, ubicada en las inmediaciones de la escalera con 
una distancia de 26 metros entre ambas. Esta observación se vuelve a aplicar en la 
zona de bar, donde la única señal de salida se encuentra en la puerta propia del bar. Se 
recomiendo revisar y en caso de necesidad, colocar la suficiente señalización. 
 
Por lo demás la señalización de la planta es correcta, cumpliendo las exigencias UNE y 
distancias. 
Extintores: 
· Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común. La distancia entre el primer extintor (situado cerca de la 
escalera) y el siguiente de zona común (en aula 4.2) es superior a 15 metros (según 
CTE –DB –SI 4 existiendo una distancia de 26 metros aproximadamente entre ambos 
extintores. Las demás distancias entre extintores es correcta. Se recomienda pues, 
colocar un extintor para cumplir con las distancias exigidas. 
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 
extintor propia y correcta. 
Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta de análisis existe uno para la cocina y otro para la planta. La planta de 
análisis es de unos 1600 m2 a la cual si restamos la superficie que el pulsador del bar 
obtenemos unos 1200 m2. Es conocido que en el aula 4.2 existe un pulsador de alarma, 
que pese a no estar en zona común, cubre un ámbito de unos 500 m2. Por lo tanto 
podemos mencionar que la superficie de planta está cubierta pese a la observación del 
tercer pulsador dentro del aula 4.2 
 
Los pulsadores disponen de su propia señal indicativa y disponen de alarma sonora, 
pero no de alarma visual, obligatoria según el CTE –DB –SI4 apunte 3. Se recomienda 







Puerta de bar: 
· Según estimación de ocupación máxima del bar (120 usuarios) y según cálculos de CTE 
DB SI 3, la puerta no puede tener un mínimo de anchura de 80 cm en el umbral ni ser 
menor a la ocupación dividido por 200. Es por ello que realizando el cálculo 
obtenemos una puerta de 0.60 à 0.80 m de anchura mínima según CTE. La puerta de 
estudio es de hoja doble sin mecanismo de obertura (funciona mediante el empuje de 
la carpintería) con doble sentido de apertura. En el momento de análisis de la puerta, 
una de las dos hojas estaba bloqueada mediante un pasador. No obstante la anchura 
de cada hoja es de 0.80 cm así que cumple las medidas mínimas exigibles. 
 
Sin embargo se establece la observación de no bloquear la segunda hoja al ser una 
puerta en recorrido de evacuación que NO tiene la catalogación de puerta antipánico. 
Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
que la evacuación se puede realizar de forma rápida y efectiva. 
Detectores de humo: 
· La ubicación de los detectores es parcialmente correcta. Si bien es cierto que existen 
unos detectores desplegados en el entorno del bar que siguen una normativa EN 54 
(un detector por cada 80 m2), según el CTE – DB – SI4.1 deben de haber detectores de 
incendio (por planta) si la superficie construida total del edificio supera los 5.000 m2. 
En nuestro caso, el edificio supera estas medidas, por lo que su instalación está 
obligada. No obstante, no se ha encontrado ningún documento que obligue a su 
instalación homogénea en toda la planta por lo que interpretamos que en el momento 
de la proyección de esta instalación, se escogió cubrir un sector de riesgo como es un 
bar.  
 
Expuesto este punto, la justificación de la instalación actual es aceptable, pero para 







2.3 Planta Tercera          
2.??1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta tercera de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro).  
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra (azul). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 
relación al color, establecemos la siguiente distribución y catalogación de la planta tercera. 
 
Podemos establecer los siguientes m2 para todas las zonas para las aulas y despachos: 
· Zona de aulas. 956,44 m2.  
· Zona de empleados/docentes. 1006,35 m2.  
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra. 30,50 m2 para la escalera de obra 
(izquierda) y 49,05 m2 para la escalera derecha. (m2 SIN ojo de escalera)  
· Zona de paso horizontal. 385,48 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 60,80 m2 







2.?.2 Estudio de personal en planta tercera; número y hora crítica. 
El estudio de horarios semanales y distribución se puede ver en anexos, plano zonificación de 
planta tercera y es el siguiente: 
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 3 3 3 3 3  3 3 3     
Número de 
personal 
 30 30 30 30 30  30 30 30     
 
2.?.3 Estudio de alumnos en planta tercera; número y hora crítica. 
A continuación se realizará el mismo estudio que el mostrado anteriormente para el personal y 
docente pero en este caso, para la detección de número de alumnos según horarios de clase 
etc. Así pues, estos son los valores recogidos del estudio semanal. 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 23 23 23 23    61 61 61 34 34 34  
Aula 2   28 28 28 28         
Aula 3  20 20        10 10   
Aula 4 23  16 16 16 16         
























































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 23 23 23 23     13      
Aula 2 10 10 10            
Aula 3 8 8 8 8 8          
Aula 4 28 28 28  4 4   21 21 21 21   




69 69 69 31 12 4   34 21 21 21   
 
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 10 10 39 39     13 13 25 25   
Aula 2 16 16 16       6 6 6   
Aula 3               
Aula 4 23 23 23 23           



























































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 23 23 23 23      16 16 16 16  
Aula 2   28 28 28 28  6 6 6     
Aula 3 22     9  13 13 12     
Aula 4 13 13 19 19 19 10   20      




58 36 70 70 47 47  19 39 34 16 16 16  
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 35 35 35 30 30 30   45 45 45    
Aula 2               
Aula 3  39 39            
Aula 4   32      25 25 13 13   




35 74 106 30 30 30   70 70 58 13   
 
2.?.4 Estudio del conjunto de planta tercera; Unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana como se ha hecho hasta ahora. 
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 30 30 30 30 30  30 30 30     
Alumnado 46 43 87 67 44 44  61 61 61 44 44 34  
Número 
total 
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 30 30 30 30 30  30 30 30     
Alumnado 69 69 69 31 12 4   34 21 21 21   
Número 
total 
69 99 99 61 42 34  30 64 51 21 21   
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 30 30 30 30 30  30 30 30     
Alumnado 49 49 78 62     13 19 31 31   
Número 
total 
49 79 78 92 30 30  30 43 49 31 31   
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 30 30 30 30 30  30 30 30     
Alumnado 58 36 70 70 47 47  19 39 34 16 16 16  
Número 
total 
58 66 100 100 77 77  49 69 64 16 16 16  
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 30 30 30 30 30  30 30 30     
Alumnado 35 74 106 30 30 30   70 70 58 13   
Número 
total 




2.?.5 Vías de evacuación vertical de planta tercera. Localización de puntos de salida. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta tercera que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. Observamos dos elementos que afectan a esta 
planta a nivel de escaleras. La nomenclatura que seguiremos para denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria. 
· Segundo número indica la planta de estudio. 
 
2.?.6 Vías de evacuación horizontal de planta tercera, distribución de usuarios. 
Según los criterios establecidos y mencionados anteriormente del CTE en relación a escaleras, 
es necesaria una distribución de usuarios según la ubicación en planta ya que existen puntos 
los cuales la escalera está a más de 50m. La distribución de usuarios en planta tercera será 





















Escalera descendente a planta 2 
(D.1.3) 




2.?.7 Elementos de señalización de planta tercera; Inventariado y comprobación de normativa. 
 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta tercera. Dicha 
simbología queda definida por lo escrito entre paréntesis. 
 
· Señalización de salida: Localizamos 3 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida. Estas indicaciones sirven para la salida habitual de planta. En función del lugar,  
la posición de la flecha será otra pero la morfología es la misma. 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el pasillo principal, a partir 
del aula 3.3 para señalizar la salida de emergencia de la planta. Un total de 3. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
 
· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio. 
 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 






2.?.8 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué función 
mediante el principio de 
luz difusa, luz 
transmitida o ionizada. 




· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 
NO EXISTEN 
 
· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
4 distribuidos en 
pasillos. 
 









2.?.? Observaciones y disconformidades de señalización y elementos de autoprotección. 
Señalización: 
· La señalización es correcta con concepto de  los mínimos de distancias. Con respecto a 
la señalización de emergencia la medida establecida de 21 cm x 21 cm para distancias 
no superiores a 10 m se cumple. 
Extintores: 
Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común hasta alcanzar la salida de planta. Partiendo del recorrido 
de salida de planta por escalera secundaria, la distancia de separación  es superior a 15 
metros (según CTE –DB –SI 4 existiendo una distancia de 25 metros aproximadamente 
entre extintor y salida de planta. Se recuerda que debe de haber 1 extintor cada 15 
metros a recorrer en el tramo definido como recorrido de evacuación. Como 
observación, el extintor ubicado en el recorrido para evacuar por la escalera principal 
está dentro de las distancias máximas (de escalera a extintor, 15 metros y desde punto 
de evacuación hasta el extintor 15 metros también). Es por eso que se recomienda 
colocar extintores para dar cumplimiento a las distancias mínimas.  
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 
extintor propia y correcta. 
Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta estudiada no hay constancia de pulsadores de alarma ni dispositivos 
acústicos o visualesde aviso. Es un incumplimiento importante y se debe de realizar la 
instalación completa. 
Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
que la evacuación se puede realizar de forma rápida y efectiva. 
Detectores de humo: 
· No se observan detectores en las zonas comunes de la planta 3. Según el CTE – DB –SI 
4.1, al ser una superficie construida superior a 5.000 m2 deben de existir detectores 
por planta. Entendemos que la instalación de estudio es anterior a la entrada del CTE, 
y estudiando la planta tercera, no se detecta ningún punto conflictivo de incendio por 
lo que se concluye esta observación mencionando la recomendación de instalar un 
detector por cada 80 m2 de sup. construida para una garantía total de detección. 
Para visualizar el incumplimiento de las distancias de señalización, consultar el plano de 




2.4 Planta Segunda          
2.?.1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta segunda de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro).  
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra y una en el interior de la biblioteca 
metálica (azul). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
· Zona singular; Biblioteca (planta superior). 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 
relación al color, se establece la siguiente distribución de planta. 
 
Los m2 para todas las zonas de aulas, despachos y zona singular son las siguientes: 
· Zona de aulas. 807,90 m2.   
· Zona de empleados/docentes. 657,13 m2.  
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra. 30,50 m2 para la escalera de obra 
(izquierda) y 49,05 m2 para la escalera derecha. (m2 SIN ojo de escalera). La escalera de 
biblioteca dispone de 13,10 m2 
· Zona de paso horizontal. 422,68 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 120,95 m2 
· Zona singular; biblioteca (zona superior). 375,76 m2 destinados en planta segunda. 





2.?.2 Estudio de personal en planta segunda; número y hora crítica. 
Los siguientes datos contienen el análisis de horarios de personal en la EPSEB y para ver la 
distribución de cada puesto, consultar en anexos plano zonificación de planta segunda: 
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2.?.3 Estudio de alumnos en planta segunda; número y hora crítica. 
Estos son los valores recogidos del estudio semanal en relación a los alumnos de la EPSEB en la 
planta segunda. 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 8 8      39 39 39     
Aula 2 5 5  6 6 6         
Aula 3 8 8 2 2 2 2         
Aula 4 58 58 58 68 68 68  43 43 43 34 34 34  
Aula 5 57 57 57 55 55 55    15 15 15 15  
Aula 6 9 9 9 9       35 35 35  




154 154 135 140 131 131  82 82 97 84 84 84  
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 5 5 8 8 3 3         
Aula 2  5 5  4 4         
Aula 3 9 9             
Aula 4 19 19 19 19 17 17         
Aula 5 2 2  6           
Aula 6 8 8 10 10 10 10         























































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 11 11 5 5       27 27 27  
Aula 2               
Aula 3 9 9 10 10           
Aula 4 39 39 39     45 45 45 31 31 31  
Aula 5   9 9    39 39 39     
Aula 6 24 24 24      19 19 19 19   




83 83 93 24    93 112 112 77 77 58  
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 8 8  10 10 10         
Aula 2 5 5 6 6 4 4         
Aula 3 8 8 8 8 10 10         
Aula 4 68 68 68 58 58 58  34 34 34 43 43 43  
Aula 5 33 33 33 34 34 34  26 26 26 18 18 18  
Aula 6   6 6 6 6  10 10 7 7 12 12  


























































21.00          
a    
22.00 
Aula 1   5 5           
Aula 2               
Aula 3 9 9             
Aula 4   8 8 8          
Aula 5 6 6 5 5    13 13 13     
Aula 6 25 25 25 10 10    31 31 31    




40 40 43 28 18   13 44 44 31    
 
2.?.4 Estudio del conjunto de planta segunda; Unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana como se ha hecho hasta ahora. Se añadirá a este estudio 
un valor  de alumnos / personal que se pueden encontrar en la biblioteca. El valor de alumnos 
y personal en la biblioteca de planta segunda estará establecido, con el número de asientos 
disponibles y este valor será constante durante todo el día desde las 10.00 am hasta las 19.00 
pm. A partir de las 19.00 el valor de usuarios de la biblioteca se considerará despreciable. 
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 13 13 13 13 13  13 13 13     
Alumnado 154 154 135 140 131 131  82 82 97 84 84 84  
Biblioteca   56 56 56 56  56 56 56 56    
Número 
total 
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 13 13 13 13 13  13 13 13     
Alumnado 54 59 53 43 34 34         
Biblioteca   56 56 56 56  56 56 56 56    
Número 
total 
54 72 122 112 103 103  69 69 69 56    
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 13 13 13 13 13  13 13 13     
Alumnado 83 83 93 24    93 112 112 77 77 58  
Biblioteca   56 56 56 56  56 56 56 56    
Número 
total 
83 96 162 93 69 69  162 181 181 133 77 58  
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 13 13 13 13 13  13 13 13     
Alumnado 130 130 129 130 129 129  74 74 74 75 85 85  
Biblioteca   56 56 56 56  56 56 56 56    
Número 
total 
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 13 13 13 13 13  13 13 13     
Alumnado 40 40 43 28 18 0  13 44 44 31    
Biblioteca   56 56 56 56  56 56 56 56    
Número 
total 
40 53 112 97 87 69  82 113 113 87    
 
2.?.5 Vías de evacuación vertical de planta segunda. Localización de puntos de salida. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta segunda que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. Existe una tercera escalera, la cual está ubicada 
en la denominada como “zona singular, biblioteca” y es metálica. Dicha escalera cumple la 
función de evacuar a toda persona que esté dentro de la propia planta de la biblioteca hacia la 
salida de emergencia que dispone la planta inferior de la biblioteca (elemento de evacuación 
que se analizará más adelante) en caso de bloqueo de la salida natural de la planta de estudio. 
Salvo caso de extrema necesidad, una persona que en el momento de la evacuación se 
encuentre fuera de la biblioteca no usará esta escalera a la que hacemos mención. La 
nomenclatura que seguiremos para denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria. La letra “S” indicará que pertenece a un lugar de especial interés. 




Escalera descendente a planta 1 
(D.1.2) Escalera descendente a planta 1 
(D.2.2) 




2.?.6 Vías de evacuación horizontal de planta segunda. Distribución de usuarios. 
Según los criterios establecidos y mencionados anteriormente del CTE en relación a escaleras, 
es necesaria una distribución de usuarios según la ubicación en planta ya que existen puntos 
los cuales la escalera está a más de 50m. En la distribución de usuarios en planta segunda, la 
frontera queda establecida en el aula 2.6. 
2.?.7 Elementos de señalización de planta segunda; Inventariado y comprobación de 
normativa. 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta segunda. La 
simbología de representación en los planos queda definida por lo escrito entre paréntesis.  
 
· Señalización de salida: Localizamos 4 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida distribuidos en biblioteca. En pasillo existen 3. Estas indicaciones sirven para la 
salida habitual de planta. En función del lugar,  la posición de la flecha será otra pero la 
morfología es la misma. 
 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el pasillo principal, a partir 
del aula 2.6 para señalizar la salida de emergencia de la planta. Un total de 3. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 








· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio Un total de 2 
por planta. 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
2.3.8 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué 
función mediante el 
principio de luz difusa, 
luz transmitida o 
ionizada. 
· Uno  mínimo cada 80 
m2 de superficie a 
cubrir. 
·Distribuidos en la zona 





· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. Dos dispositivos señalados en biblioteca.  
 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 
2 en biblioteca con 
distancia no 










· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
4 distribuidos en 
biblioteca. 5 en 
pasillo central. 
 
























???.??Observaciones y disconformidades 
Señalización: 
· Las distancias mínimas de señalización no son las correctas. Para el recorrido de salida 
principal, existe una distancia superior a 20 metros entre el punto de salida (que 
coincide con el origen de recorrido) y la primera señal guía.  Para el recorrido de salida 
secundaria o de emergencia, entre señalización existe un punto con 17 metros de 
separación y la señal no sufre el aumento de tamaño (distancia entre 10 y 20 metros, 
cartelera pasa de 21x21 a 42x42 cm). Es por ello que se realiza la recomendación de 
colocar suficiente cartelera para subsanar este problema. 
 
El resto de señalizaciones cumple la normativa y las normas UNE establecidas. 
Extintores: 
Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común hasta alcanzar la salida de planta. Tanto para el recorrido 
principal como para el secundario, existen separaciones superiores a 15 metros entre 
el punto de salida de planta y extintor. En concepto de cartelera, sí que es correcta su 
ubicación, cumplimiento de UNEs, etc. Se efectúa pues la observación de añadir 
extintores a los recorridos para evitar estas distancias. Se detectan dos extintores los 
cuales no disponen de la manguera para dirigir la carga. Dichos extintores se 
encuentran enfrente del aula 2.6 y en la zona de despachos. 
 
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 





Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta estudiada NO hay constancia de pulsadores de alarma ni dispositivos 
acústicos o visual de aviso. Es un incumplimiento grave. Si que se detectan pulsadores 
en el entorno interno de la biblioteca, con su debida cartelera y señal acústica, pero 
NO sonora como fija el CTE –DB- SI4 comentario 3. Es por ello que se recomienda la 
instalación de un pulsador de alarma completo (con señal acústica y luminosa) en 
planta. 
Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
que la evacuación se puede realizar de forma rápida y efectiva. 
Detectores de humo: 
· No se observan detectores en las zonas comunes de la planta 2. Según el CTE – DB –SI 
4.1, al ser una superficie construida superior a 5.000 m2 deben de existir detectores 
por planta. Entendemos que la instalación de estudio es anterior a la entrada del CTE, 
y estudiando la planta segunda, no se detecta ningún punto conflictivo de incendio 
salvo la biblioteca la cual SI está debidamente cubierta por los detectores, por lo que 
se concluye esta observación mencionando la recomendación de instalar un detector 
por cada 80 m2 de sup. construida para una garantía total de detección. 
 
Puerta de salida de biblioteca. 
· Según ocupación establecida para la biblioteca estimada en 56 personas, y de acuerdo 
al cálculo del CTE para puertas, ésta no puede hacer menos de 80 cm de hoja. La 
puerta instalada dispone de doble hoja con una anchura por hoja de 90 cm. El 
cumplimiento de la puerta está más que justificado. No obstante, la observación con 
respecto a la puerta, viene dada por el siguiente apunte. En mitad del recorrido de 
evacuación entre las puertas, existe un detector el cual sus dimensiones y posición 
obliga a que, pese a que puedan pasar dos personas al mismo tiempo por el conjunto 
de puertas, su presencia ejerce un efecto “embudo”, bloqueando el paso por una de 






Si partimos del supuesto de dos personas a las que asignamos un diámetro de 50 cm de 
espacio para moverse con comodidad, en el primer caso en el que no figura el dispositivo no 
existe problema para el paso de dos personas simultáneas. El segundo caso, en el que se ubica 
el dispositivo mencionado, se observa que una de las dos personas se ve obligada por espacio 
a invadir el espacio del usuario contigo aparte de generarse el factor “embudo”. Dicha 
observación busca dejar constancia de este elemento que puede interferir en la evacuación de 
la planta. 
A sí mismo, la segunda puerta de doble hoja (puerta exterior) en el momento del estudio tenía 
un pasador puesto a modo de bloqueo de una de las hojas de la puerta. 
Concluimos pues la observación, mencionando que a nivel de cálculo la puerta cumple las 
medidas necesarias pero al tratarse de una puerta doble, se presupone que los usuarios en un 
acto de evacuación abrirán las dos hojas, encontrándose primero con la problemática del 
dispositivo antirrobo y posterior bloqueo de una de las dos hojas. Por ello se recomienda la 
valoración de realizar una instalación de detección robos con una anchura mayor que permita 
el paso propuesto, y no tener bloqueada la puerta con el pasador. 
 
Para visualizar el incumplimiento de las distancias de elementos, consultar el plano de 




2.5 Planta Primera          
2.?.1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta primera de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro).  
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra y una en el interior de la biblioteca 
metálica (azul). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
· Zona singular; Biblioteca (planta inferior). 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 
relación al color, se establece la siguiente distribución de planta. 
 
Los m2 para todas las zonas de aulas, despachos y zona singular son las siguientes: 
· Zona de aulas. 833,03 m2.   
· Zona de empleados/docentes. 615,34 m2.  
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra. 30,50 m2 para la escalera de obra 
(izquierda) y 49,05 m2 para la escalera derecha. (m2 SIN ojo de escalera). La escalera de 
biblioteca dispone de 13,10 m2 
· Zona de paso horizontal. 448,87 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 78,33 m2 
· Zona singular; biblioteca (zona inferior). 383,40 m2 destinados en planta segunda. 





2.?.2 Estudio de personal en planta primera; número y hora crítica. 
El estudio de horarios semanales es el siguiente y para ver la distribución de cada lugar, 
consultar en anexos planos zonificación planta primera. 
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 7 7 7 7 7  7 7 7     
Club De Deportes  2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 1 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 2 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Geómetras sin 
Fronteras 
 1 1 1 1 1  1 1 1     
Total número de 
usuarios 
 18 18 18 18 18  18 18 18     
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 7 7 7 7 7  7 7 7     
Club De Deportes  2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 1 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 2 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Geómetras sin 
Fronteras 
 1 1 1 1 1  1 1 1     
Total número de 
usuarios 
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 7 7 7 7 7  7 7 7     
Club De Deportes  2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 1 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 2 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Geómetras sin 
Fronteras 
 1 1 1 1 1  1 1 1     
Total número de 
usuarios 
 18 18 18 18 18  18 18 18     
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 7 7 7 7 7  7 7 7     
Club De Deportes  2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 1 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 2 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Geómetras sin 
Fronteras 
 1 1 1 1 1  1 1 1     
Total número de 
usuarios 
 18 18 18 18 18  18 18 18     
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 7 7 7 7 7  7 7 7     
Club De Deportes  2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 1 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Delegación 
Estudiantes 2 
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Geómetras sin 
Fronteras 
 1 1 1 1 1  1 1 1     
Total número de 
usuarios 




2.?.3 Estudio de alumnos en planta primera; número y hora crítica. 
Estos son los valores recogidos del estudio semanal en relación a los alumnos de la EPSEB en la 
planta primera. En el caso de esta planta, encontramos aulas que están destinadas a 
seminarios o autoaprendizaje al igual que la zona de aulas de informática. Dichas zonas no 
tienen un horario fijo ni ocupación predeterminada por lo tanto, se les dará un valor medio de 
ocupación. 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1   26 26    16 16 15 15    
Aula 2 10 10 13 13     18 18 18    
Aula 3   32 32 26 26         
Aula 4 5 5 5 14 14       15 15  
Aula 5 9 9 7 7 7          
Aula Informática 1  23 23 23 12 12         
Aula Informática 2 9 9 9            
Aula Informática 3               
Aula Informática 4               
Número de 
Alumnos 















































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 40 40 40 19 19    28 28 28    
Aula 2 16 16 32 32      15 15    
Aula 3 8 8 8 8 9 9   18 18 13 13   
Aula 4 6 6 9 9 7 7  4 4 4     
Aula 5 5 5   12 12  15 15      
Aula Informática 1   8 8 3 3    13 13 13   
Aula Informática 2     12 12         
Aula Informática 3               
Aula Informática 4               
Número de 
Alumnos 
75 75 97 76 62 43  19 65 78 69 26   
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 32 32 31 31     20 20 20    
Aula 2        9 9 9 7 7   
Aula 3 25 25 13 13     24 24 11 11 11  
Aula 4  6 6 6           
Aula 5 6 4 10 10           
Aula Informática 1 8 8 9 9    11 11 11 11    
Aula Informática 2 8 8 9 9    16 16      
Aula Informática 3               
Aula Informática 4               
Número de 
Alumnos 





















































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 11       22 22      
Aula 2           15 15   
Aula 3 16 16        17 17    
Aula 4 7 7   25   22 31      
Aula 5 12 23 4 4    23   17 10   
Aula Informática 1  22 22 22 9 9 24 24  20 20 20   
Aula Informática 2   8 8 10 10     12    
Aula Informática 3               
Aula Informática 4               
Número de 
Alumnos 
46 68 34 34 44 19 24 91 53 37 81 45   
 
 










































21.00          
a    
22.00 
Aula 1 17 17 17 29       61    
Aula 2   19 19 10 10  16 16      
Aula 3 32 32 26 26           
Aula 4 11 11 11 28  18   16 34     
Aula 5   12 12 7 7         
Aula Informática 1               
Aula Informática 2               
Aula Informática 3               
Aula Informática 4               
Número de 
Alumnos 










2.?.4 Estudio del conjunto de planta primera; Unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana como se ha hecho hasta ahora. Se añadirá a este estudio 
un valor promedio de alumnos / personal que se pueden encontrar en el aula de informática 
sin formar parte de una clase, el cual éste valor se ha obtenido consultando al responsable de 
informática. Dicho valor se mantendrá durante toda la semana. Aparte de los ya existentes por 
clases y en caso de la planta de la biblioteca, se realizará el estudio siguiendo las mismas 
directrices que en la planta superior.  
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 18 18 18 18 18  18 18 18     
Alumnado 154 154 135 140 131 131  82 82 97 84 84 84  
Informática  15 15 15 15 15  15 15 15 15 15   
Biblioteca   90 90 90 90  90 90 90 90    
Número 
total 
154 187 258 263 254 254  205 205 220 189 99 84  
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 18 18 18 18 18  18 18 18     
Alumnado 75 75 97 76 62 43 0 19 65 78 69 26   
Informática  15 15 15 15 15  15 15 15 15 15   
Biblioteca   90 90 90 90  90 90 90 90    
Número 
total 
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 18 18 18 18 18  18 18 18     
Alumnado 79 83 78 78    36 80 64 49 18 11  
Informática  15 15 15 15 15  15 15 15 15 15   
Biblioteca   90 90 90 90  90 90 90 90    
Número 
total 
79 116 201 201 123 123  159 203 187 154 33 11  
 










































21.00          




 18 18 18 18 18  18 18 18     
Alumnado 46 68 34 34 44 19 24 91 53 37 81 45   
Informática  15 15 15 15 15  15 15 15 15 15   
Biblioteca   90 90 90 90  90 90 90 90    
Número 
total 
46 101 157 157 167 142 24 214 176 160 186 60   
 










































21.00          




 18 18 18 18 18  18 18 18     
Alumnado 60 60 85 114 17 35  16 32 34 61    
Informática  15 15 15 15 15  15 15 15 15 15   
Biblioteca   90 90 90 90  90 90 90 90    
Número 
total 
60 93 208 237 140 158  139 155 157 166 15   
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2.?.5 Vías de evacuación vertical de planta primera. Localización de puntos de salida de planta 
primera. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta primera que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. En dicha planta, la escalera propia de la 
biblioteca NO debe de considerarse una vía de evacuación vertical ascendente, ya que está 
destinada a la evacuación de la planta superior como se ha visto en el estudio de la planta en 
cuestión. La nomenclatura que seguiremos para denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria. La letra “S” indicará que pertenece a un lugar de especial interés. 
· Segundo número indica la planta de estudio. 
 
 
2.?.6 Vías de evacuación horizontal de planta primera. Distribución de usuarios. 
Según los criterios establecidos y mencionados anteriormente del CTE en relación a escaleras, 
es necesaria una distribución de usuarios según la ubicación en planta ya que existen puntos 
los cuales la escalera está a más de 50m. En la distribución de usuarios en planta primera, la 
frontera queda establecida en el aula de informática  
2.?.7 Vías de evacuación horizontal en planta primera. Puerta de emergencia de biblioteca. 
Dentro de las vías de evacuación horizontales, hay que hacer una especial mención a las 
puertas de evacuación de que dispone dicha planta en la zona de biblioteca.  
Las puertas de emergencia están compuestas por dos hojas de vidrio montadas en carpintería 
de aluminio con un ancho igual o inferior a 120cm y un mínimo o superior a 60cm (según NTP -
884, puertas de dos hojas) con apertura en dirección a la evacuación. El mecanismo de 
obertura es el de palanca anti-pánico (sistema que no requiere de llave o mecanismos 
complejos). Dicha puerta, no tiene la catalogación de Puerta RF ya que es simplemente una 
puerta en un recorrido de evacuación por lo tanto, no tiene función por ejemplo de retención 
de incendio (según RD -31/2003). Dicha puerta está debidamente señalizada con la señal de 
“salida de emergencia”. 
Escalera descendente a planta 0 
(D.1.1) 




2.?.8 Elementos de señalización de planta primera; Inventariado y comprobación de 
normativa. 
 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta segunda.  Dichos 
elementos seguirán la simbología descrita entre paréntesis.  
 
· Señalización de salida: Localizamos 3 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida. En el interior del aula de informática existen 3 más. Estas indicaciones sirven 
para la salida habitual de planta. En función del lugar,  la posición de la flecha será otra 
pero la morfología es la misma. 
 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el pasillo principal, a partir 
del aula de informática para señalizar la salida de emergencia de la planta. Un total de 
3. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
















· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio. 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
2.?.9 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué 
función mediante el 
principio de luz difusa, 
luz transmitida o 
ionizada. 
· Uno  mínimo cada 80 
m2 de superficie a 
cubrir. 
·Distribuidos en la zona 





· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 













· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
5 distribuidos en 














































2.?.10 Observaciones y disconformidades de señalización y elementos de autoprotección 
 
Señalización: 
· Las distancias mínimas de señalización no son las correctas. Para el recorrido de salida 
principal, existe una distancia superior a 10 metros entre el punto de salida (que 
coincide con el origen de recorrido) y la primera señal guía.  Para el recorrido de salida 
secundaria o de emergencia, entre señalización existe un punto con 17 metros de 
separación y la señal no sufre el aumento de tamaño (distancia entre 10 y 20 metros, 
cartelera pasa de 21x21 a 42x42 cm). Como añadido, Desde el punto de salida de las 
aulas y despachos ubicados en el lado derecho del edificio, también se aprecia una 
distancia superior a 10 metros sin aumento de dimensiones de señal. 
 
 
No existe una señalización en el aula de informática 1 que indique la presencia de una 
puerta de salida secundaria. Esto es considerado como una falta muy importante a 
tener en cuenta. Es por ello que se realiza la observación de instalar cartelera 
suficiente para subsanar estas deficiencias. 
 
El resto de señalizaciones cumple la normativa y las normas UNE establecidas. 
Extintores: 
· Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común hasta alcanzar la salida de planta. Tanto para el recorrido 
principal como para el secundario, existen separaciones superiores a 15 metros entre 
el punto de salida de planta y extintor en el caso del recorrido principal y en uno de los 
recorridos secundarios no hay existencia de ningún extintor entre el punto de salida 
del aula (de informática) hasta la llegada a la escalera de salida de emergencia de 
planta. En concepto de cartelera, sí que es correcta su ubicación, cumplimiento de 
UNEs, etc. Se realiza pues la observación de colocar suficientes extintores para evitar 
estas distancias. 
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 
extintor propia y correcta. 
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Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta estudiada NO hay constancia de pulsadores de alarma ni dispositivos 
acústicos o visuales de aviso. Es un incumplimiento grave a tener en cuenta. Si que se 
detectan pulsadores en el entorno interno de la biblioteca, con su debida cartelera y 
señal acústica, pero NO sonora como fija el CTE –DB- SI4 comentario 3. Se recomienda 
pues, la instalación completa de un pulsador más alarmas (sonora y visual) en la 
planta. 
Detectores de humo: 
· No se observan detectores en las zonas comunes de la planta 1. Según el CTE – DB –SI 
4.1, al ser una superficie construida superior a 5.000 m2 deben de existir detectores 
por planta. Entendemos que la instalación de estudio es anterior a la entrada del CTE, 
y estudiando la planta primera, no se detecta ningún punto conflictivo de incendio 
salvo la biblioteca la cual SI está debidamente cubierta por los detectores, por lo que 
se concluye esta observación mencionando la recomendación de instalar un detector 
por cada 80 m2 de sup. construida para una garantía total de detección en especial, en 
el entorno interior de informática por el alto contenido de elementos eléctricos. 
Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
















Puerta de salida de biblioteca: 
· El dimensionado de la puerta es correcta con 90 cm de hoja. Es una puerta de doble 
hoja por lo que la evacuación de la planta está más que garantizada. No obstante, se 
detectan unas señales que no cumplen ninguna norma UNE y que pueden dar lugar a 




Se recomienda encarecidamente retirar dichos elementos por poder crear confusión a la hora 














2.6 Planta Baja           
2.?.1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta baja de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro).  
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra y una en el interior de la biblioteca 
metálica (azul). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
· Zona singular; sala de conferencias (verde claro). 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 
relación al color, se establece la siguiente distribución de planta. 
 
Los m2 para todas las aulas, despachos y zona singular son las siguientes: 
· Zona de aulas. 671,15 m2.   
· Zona de empleados/docentes. 739,10 m2.  
· Zona de paso vertical, siendo dos escaleras de obra. 30,50 m2 para la escalera de obra 
(izquierda) y 49,05 m2 para la escalera derecha. (m2 SIN ojo de escalera).  
· Zona de paso horizontal 728,96 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 81,24 m2 
· Zona singular; sala de conferencias. 201,91 m2 destinados en planta segunda. 210 
plazas 
 




2.?.2 Estudio de personal en planta baja; número y hora crítica. 
El estudio de horarios semanales y nomenclatura es el siguiente y para la distribución exacta, 
consultar en anexo planos zonificación planta baja. Como observación, debido al uso 
totalmente puntual de la sala de actos, no se contabilizará para el cálculo de ocupantes. 
Número de personal en planta baja un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Secretaría y 
planificación   
 3 3 3 3 3  3 3 3     
Copistería   1 1 1 1 1  1 1 1     
Conserjería   2 2 2 2 2  2 2 2     
Gestión de recursos 
y servicios de soporte  
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Conjunto de despachos   14 14 14 14 14  14 14 14     
Número de ocupantes  22 22 22 22 22  22 22 22     
 
 Número de personal en planta baja un martes. 








































21.00          
a    
22.00 
Secretaría y 
planificación   
 3 3 3 3 3  3 3 3     
Copistería   1 1 1 1 1  1 1 1     
Conserjería   2 2 2 2 2  2 2 2     
Gestión de recursos 
y servicios de soporte  
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Conjunto de despachos   14 14 14 14 14  14 14 14     
Número de ocupantes  22 22 22 22 22  22 22 22     
 
Número de personal en planta baja un miércoles. 








































21.00          
a    
22.00 
Secretaría y 
planificación   
 3 3 3 3 3  3 3 3     
Copistería   1 1 1 1 1  1 1 1     
Conserjería   2 2 2 2 2  2 2 2     
Gestión de recursos 
y servicios de soporte  
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Conjunto de despachos   14 14 14 14 14  14 14 14     






 Número de personal en planta baja un jueves 








































21.00          
a    
22.00 
Secretaría y 
planificación   
 3 3 3 3 3  3 3 3     
Copistería   1 1 1 1 1  1 1 1     
Conserjería   2 2 2 2 2  2 2 2     
Gestión de recursos 
y servicios de soporte  
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Conjunto de despachos   14 14 14 14 14  14 14 14     
Número de ocupantes  22 22 22 22 22  22 22 22     
 
 Número de personal en planta baja un viernes 








































21.00          
a    
22.00 
Secretaría y 
planificación   
 3 3 3 3 3  3 3 3     
Copistería   1 1 1 1 1  1 1 1     
Conserjería   2 2 2 2 2  2 2 2     
Gestión de recursos 
y servicios de soporte  
 2 2 2 2 2  2 2 2     
Conjunto de despachos   14 14 14 14 14  14 14 14     
















2.?.3 Estudio de alumnos en planta baja; número y hora crítica. 


















































Aula 1 28 28 23 23   17 17 21 21 19 19  
Aula 2 26 26 26 26          
Aula 3 28 28       22 22    
Aula 4       14 14 14 11 11 11  
Aula 5            21 21 
Aula 6              
Aula 7              
Aula 8              
Aula 9              
Total de 
alumnos 
82 82 49 49   31 31 57 54 30 51 21 
Número de alumnos en la zona un martes 









































Aula 1 36 36 36 42 42 42  17 17 17 21 21 21 
Aula 2   26 26       29 29  
Aula 3 28 28 21 21     21 21    
Aula 4              
Aula 5              
Aula 6        21 21     
Aula 7 64 64 83 89 42 42  38 59 38 50 50 21 
Aula 8              
Aula 9              
Total de 
alumnos 






Número de alumnos en la zona un miércoles 









































Aula 1 7 7 24 24      6 6   
Aula 2 33 33 33 33     28 28 28 28  
Aula 3 27 27 26 26     30 30 21 21  
Aula 4              
Aula 5           13 13 13 
Aula 6          26 26   
Aula 7 67 67 83 83     58 90 94 62 13 
Aula 8              
Aula 9              
Total de 
alumnos 
134 134 166 166     116 180 188 124 26 
 Número de alumnos en la zona un jueves 









































Aula 1 27 27 28 28     30 30 21 21  
Aula 2 23 23 26 26          
Aula 3 29 29       17 17 17 17  
Aula 4        9 9     
Aula 5           13 13 13 
Aula 6          11 11   
Aula 7 79 79 54 54    9 56 58 62 51 13 
Aula 8              
Aula 9              
Total de 
alumnos 




2.?.4 Estudio del conjunto de planta baja; Unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana. 










































21.00          




 22 22 22 22 22  22 22 22     
Alumnado 82 82 49 49   31 31 57 54 30 51 21 82 
Número 
total 










Número de alumnos en la zona un viernes 









































Aula 1 23 23 23      17 17 17   
Aula 2 23 23 23      10 10 10   
Aula 3  26 26 26          
Aula 4              
Aula 5              
Aula 6         11 11 11   
Aula 7 46 72 72 26     38 38 38   
Aula 8              
Aula 9              
Total de 
alumnos 
92 144 144 52     76 76 76   
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21.00          




 22 22 22 22 22  22 22 22     
Alumnado 64 64 83 89 42 42  38 59 38 50 50 21 64 
Número 
total 
64 76 105 111 64 64  60 81 60 50 50 21 64 
 










































21.00          




 22 22 22 22 22  22 22 22     
Alumnado 67 67 83 83     58 90 94 62 13 67 
Número 
total 
67 89 105 105 22 22  22 80 112 94 62 13 67 
 










































21.00          




 22 22 22 22 22  22 22 22     
Alumnado 79 79 54 54    9 56 58 62 51 13 79 
Número 
total 
79 101 76 76 22 22  31 78 80 62 51 13 79 
 










































21.00          




 22 22 22 22 22  22 22 22     
Alumnado 46 72 72 26     38 38 38   46 
Número 
total 




2.??? Vías de evacuación vertical de planta baja. Localización de puntos de salida. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta baja que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. La nomenclatura que seguiremos para 
denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria.  
· Segundo número indica la planta de estudio. 
 
2.?.6 Vías de evacuación horizontal de planta baja. Distribución de usuarios. 
Según los criterios establecidos y mencionados anteriormente del CTE en relación a escaleras, 
es necesaria una distribución de usuarios según la ubicación en planta ya que existen puntos 
los cuales la escalera está a más de 50m. En la distribución de usuarios en planta baja, la 
frontera queda establecida en la aula 0. 
 2.?.7 Vías de evacuación horizontal en planta baja. Primera salida al exterior 
Las puertas de salida están compuestas por tres puntos de salida. Dos puertas mecánicas con 
sistema de obertura automático en caso de fallo de suministro de electricidad. Cada puerta 
está compuesta por dos hojas de vidrio montadas sobre carpintería que permite un paso de 
1.50 m por el umbral de la puerta y un tercer punto formado por una puerta con sistema 
antipánico formado por dos hojas de vidrio montadas en carpintería de aluminio con un ancho 
igual o inferior a 120cm y un mínimo o superior a 60cm por hoja de puerta (según NTP -884, 
puertas de dos hojas) con apertura en dirección a la evacuación y una anchura de paso por 
umbral de 2.00 m. Dicha puerta, no tiene la catalogación de Puerta RF ya que es simplemente 
una puerta en un recorrido de evacuación por lo tanto, no tiene función por ejemplo de 
retención de incendio (según RD -31/2003). Dicha puerta está debidamente señalizada con la 
señal de “salida de emergencia”. 
 
 
Escalera ascendente de planta -1 
(A.1.1) 




2.?.8 Elementos de señalización de planta baja; Inventariado y comprobación de normativa. 
 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta segunda. La 
simbología en planos queda definida por lo escrito entre paréntesis. 
 
· Señalización de salida: Localizamos 5 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida. Estas indicaciones sirven para la salida habitual de planta. En función del lugar,  
la posición de la flecha será otra pero la morfología es la misma. 
 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el pasillo principal, a partir 
del aula 0.7 para señalizar la salida de emergencia de la planta. Un total de 2. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
 
· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio. 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 






2.?.9 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué función 
mediante el principio de 
luz difusa, luz 
transmitida o ionizada. 
· Uno  mínimo cada 80 
m2 de superficie a 
cubrir. 





· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 
1 Enfrente de la 
sala de actos. 
 
· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
4 distribuidos en 
pasillos. 
 








2.?.10 Observaciones y disconformidades de señalización y elementos de autoprotección 
Señalización: 
· Las distancias mínimas de señalización no son las correctas. Para el recorrido de salida 
principal, existe una distancia superior a 10 metros entre dos señales.  Para el 
recorrido de salida secundaria o de emergencia, entre señalización existe un punto con 
17 metros de separación y la señal no sufre el aumento de tamaño (distancia entre 10 
y 20 metros, cartelera pasa de 21x21 a 42x42 cm). Hay que solventar estas 
observaciones. 
 
El resto de señalizaciones cumple la normativa y las normas UNE establecidas. 
Extintores: 
· Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común hasta alcanzar la salida de planta. En el recorrido principal 
existen separaciones superiores a 15 metros entre el punto de salida de planta y 
extintor o entre extintores. En el recorrido secundario existe una distancia superior a 
15 metros entre extintor y punto de salida de planta. En concepto de cartelera, sí que 
es correcta su ubicación, cumplimiento de UNEs, etc. Se recomienda colocar 
suficientes extintores para garantizar las distancias. 
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 
extintor propia y correcta. 
Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta estudiada no hay constancia de pulsadores de alarma salvo uno 
ubicado delante de la sala de actos con su debida cartelera y señal acústica, pero no 
dispone de señal visual como fija el CTE –DB- SI4 comentario 3. Se recomienda instalar 
un sistema de pulsador completo según CTE –DB – SI4. 
Detectores de humo: 
· No se observan detectores en las zonas comunes de la planta 0. Según el CTE – DB –SI 
4.1, al ser una superficie construida de edificio superior a 5.000 m2 deben de existir 
detectores por planta. Entendemos que la instalación de estudio es anterior a la 
entrada del CTE, y estudiando la planta primera, no se detecta ningún punto 
conflictivo de incendio salvo la sala de actos, lugar del que se tiene desconocimiento 
de si existen o no, aparte de no ser objeto de estudio de éste proyecto. No obstante, 
se hace la recomendación de instalar un detector cada 80 m2 de superficie de planta 





Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
que la evacuación se puede realizar de forma rápida y efectiva. 
Puerta de salida: 
· El dimensionado de las puertas es correcto, están debidamente señalizadas como 






2.7 Planta sótano          
2.?.1 Estudio previo; zonificación y catalogación. 
La planta sótano de la EPSEB presenta la siguiente distribución: 
· Zona de aulas. (gris claro).  
· Zona de empleados/docentes (gris oscuro). 
· Zona de paso horizontal (verde oscuro). 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios (lila). 
La zona de paso vertical en esta planta no se estudiará ya que se analizaron en la planta baja. 
De acuerdo con las definiciones previamente establecidas al inicio del trabajo de zonas y su 







Los m2 para todas las zonas aulas, despachos y mantenimiento son las siguientes: 
· Zona de aulas. 671,15 m2.   
· Zona de empleados/docentes. 739,10 m2.  
· Zona de paso horizontal (incluyendo pequeños tramos de escalera en el recorrido) 
728,96 m2 
· Zona de uso de personal/otros, destinados al mantenimiento de la universidad o 
servicios. 81,24 m2 
Se puede establecer pues, que la planta segunda tiene una superficie útil de 2.48,20 m2. 
2.?.2 Estudio de personal en planta sótano; número y hora crítica. 
El estudio de horarios semanales es el siguiente. Para ver con detalle la distribución de cada 
lugar, ver en anexo plano zonificación planta sótano. 
 Número de personal en planta sótano un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Zona1Desp708  7 7 7 7 7  7 7 7     
Zona2Desp708  1 1 1 1 1  1 1 1     
Zona1Desp705  4 4 4 4 4  4 4 4     
Zona1Desp719  5 5 5 5 5  5 5 5     
Conjunto de despachos  10 10 10 10 10  10 10 10     
Número de ocupantes  27 27 27 27 27  27 27 27     
 
Número de personal en planta sótano un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Zona1Desp708  7 7 7 7 7  7 7 7     
Zona2Desp708  1 1 1 1 1  1 1 1     
Zona1Desp705  4 4 4 4 4  4 4 4     
Zona1Desp719  5 5 5 5 5  5 5 5     
Conjunto de despachos  10 10 10 10 10  10 10 10     









Número de personal en planta sótano un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Zona1Desp708  7 7 7 7 7  7 7 7     
Zona2Desp708  1 1 1 1 1  1 1 1     
Zona1Desp705  4 4 4 4 4  4 4 4     
Zona1Desp719  5 5 5 5 5  5 5 5     
Conjunto de despachos  10 10 10 10 10  10 10 10     
Número de ocupantes  27 27 27 27 27  27 27 27     
 
Número de personal en planta sótano un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Zona1Desp708  7 7 7 7 7  7 7 7     
Zona2Desp708  1 1 1 1 1  1 1 1     
Zona1Desp705  4 4 4 4 4  4 4 4     
Zona1Desp719  5 5 5 5 5  5 5 5     
Conjunto de despachos  10 10 10 10 10  10 10 10     
Número de ocupantes  27 27 27 27 27  27 27 27     
 
 Número de personal en planta sótano un lunes. 








































21.00          
a    
22.00 
Zona1Desp708  7 7 7 7 7  7 7 7     
Zona2Desp708  1 1 1 1 1  1 1 1     
Zona1Desp705  4 4 4 4 4  4 4 4     
Zona1Desp719  5 5 5 5 5  5 5 5     
Conjunto de despachos  10 10 10 10 10  10 10 10     










2??.3 Estudio de alumnos en planta sótano; número y hora crítica. 



















































Aula01              
Aula02 26 26            
Aula03              
Total de 
alumnos 
26 26            










































Aula01           17 17  
Aula02 26 26            
Aula03   25 25          
Total de 
alumnos 
26 26 25 25       17 17  










































Aula01           17 17  
Aula02 26 26            
Aula03   25 25          
Total de 
alumnos 





2.?.4 Estudio del conjunto de planta sótano; Unificación de usuarios. 
Una vez establecido el número de usuarios (tanto de personal, docente y alumnos), se 
realizará el estudio de toda la semana. 










































21.00          




 27 27 27 27 27  27 27 27     
Alumnado 26 26             
Número 
total 
26 53 27 27 27 27  27 27 27     
 
  










































Aula01            17 17 
Aula02              
Aula03 25 25            
Total de 
alumnos 
25 25          17 17 










































Aula01              
Aula02 42 42            
Aula03 35 35       25 25    
Total de 
alumnos 
77 77       25 25    
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21.00          




 27 27 27 27 27  27 27 27     
Alumnado 26 26 25 25       17 17   
Número 
total 
26 53 52 52 27 27  27 27 27 17 17   
 










































21.00          




 27 27 27 27 27  27 27 27     
Alumnado 26 26 25 25       17 17   
Número 
total 
26 53 52 52 27 27  27 27 27 17 17   
 










































21.00          




 27 27 27 27 27  27 27 27     
Alumnado 25 25         17 17   
Número 
total 
25 52 27 27 27 27  27 27 27 17 17   
 










































21.00          




 27 27 27 27 27  27 27 27     
Alumnado 77 77       25 25     
Número 
total 




2.?.5 Vías de evacuación vertical de planta sótano. Localización de puntos de salida de planta 
sótano. 
Según el siguiente plano, las escaleras de planta sótano que debemos seleccionar son las 
denominadas como “escaleras NO protegidas”. En esta planta en cuestión, solo existe una 
escalera de ascensión que canalizará una zona de la planta. El resto de usuarios que no esté en 
la zona deberán dirigirse a las salidas del edificio. La nomenclatura que seguiremos para 
denominar será la siguiente: 
· Primera letra indica si es una escalera ascendente o descendente. 
· Primer número indica si es principal o secundaria; 1 para principal, 2 para 
secundaria.  

















2???6 Vías de evacuación horizontal de planta sótano. Distribución de usuarios. 
Según los criterios establecidos y mencionados anteriormente del CTE en relación a escaleras, 
es necesaria una distribución de usuarios según la ubicación en planta ya que existen puntos 
los cuales la escalera está a más de 50m. En la distribución de usuarios en planta sótano, la 
frontera queda establecida en la aula s.2. 
 2.?.7 Vías de evacuación horizontal en planta sótano. Segunda salida al exterior. 
Las puertas salida están compuestas por tres puntos de salida. Una puerta mecánica con 
sistema de obertura automático en caso de fallo de suministro de electricidad. Dicha puerta 
está compuesta por dos hojas de vidrio montadas sobre carpintería de aluminio que permite 
un paso de 1.80 m por el umbral de la puerta y dos salidas laterales a la puerta mecánica 
formados por unas puertas con sistema antipánico compuestas por dos hojas de vidrio 
montadas en carpintería de aluminio con un ancho igual o inferior a 120cm y un mínimo o 
superior a 60cm por hoja de puerta (según NTP -884, puertas de dos hojas) con apertura en 
dirección a la evacuación y una anchura de paso por umbral de 1.80 m. Dicha puerta, no tiene 
la catalogación de Puerta RF ya que es simplemente una puerta en un recorrido de evacuación 
por lo tanto, no tiene función por ejemplo de retención de incendio (según RD -31/2003). 




2.?.8 Elementos de señalización de planta sótano; Inventariado y comprobación de normativa. 
 
A continuación se mostrará un inventariado de señales ubicadas en planta sótano. La 
simbología es la establecida entre paréntesis. 
 
· Señalización de salida: Localizamos 5 carteles fotoluminiscentes que indican la señal de 
salida. Estas indicaciones sirven para la salida habitual de planta. En función del lugar,  
la posición de la flecha será otra pero la morfología es la misma. 
 
 
Señal (Salida) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 
de salida de planta 
habitual. Recorrido 
principal 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
La señal de salida cumple todas las normas UNE por lo que el tipo de señal es el correcto y 
cumple las exigencias de normativa. 
 
· Señalización de salida de emergencia: Tiene presencia en el pasillo principal, a partir 
del laboratorio de materiales para señalizar la salida de emergencia de la planta. Un 
total de 2. 
 
Señal (Salida Emergencia) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Señalización de punto 




· Rectangular o   
cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo verde. 
· Borde blanco o verde. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 
· UNE 23035/4:2003 
 
 
· Señalización de “Prohibido usar ascensor en caso de incendio”: Un cartel en la zona de 
ascensores. Indica la prohibición de uso de ascensor en caso de incendio. 
 
Señal (No Ascensor) Significado Forma y requisitos 
Normas para señal 
certificada 
 
Prohibición de uso de 
ascensores en caso de 
incendio (u otros 
motivos de evacuación). 
· Rectangular o   cuadrada. 
· Pictograma blanco. 
· Fondo rojo. 
· Borde blanco o rojo. 
· Señal fotoluminiscente 
· UNE 23033:1981 
· UNE 23034:1988 
· UNE 23035/1:2003 





2.?.9 Elementos activos en caso de incendio; inventariado y análisis. 
 
Dichos elementos quedarán reflejados en el mismo plano que la señalización de la planta de 
estudio con la nomenclatura indicada entre paréntesis. 
 
· Detectores de humo de la tipología EN54-7. 
 
Dispositivo (Det) Descripción Características Número en planta 
 
Dispositivo de detección 
de humo del tipo 
fotoeléctrico. 
· Dispositivos qué 
función mediante el 
principio de luz difusa, 
luz transmitida o 
ionizada. 
· Uno  mínimo cada 80 
m2 de superficie a 
cubrir. 




· Pulsadores de alarma de aviso conectado con puesto de conserjería. Pulsador con 
cartelera según norma UNE. 
 
Señal (Pulsador) Descripción Características / normativa Número en planta 
 
Pulsador manual 
de alarma de 
incendio ubicado 
en planta. 
· Pulsador en zona común. 
· Señal de pulsador según 
normas UNE. 
· Pulsador protegido con 
dispositivo. 
· Cumplimiento del INSHT – NTP. 
3 distribuidos por 
planta. 
 
· Extintores con dispositivos completos indicados con cartelera según norma UNE 
 
Señal (Ext + *) Descripción Características / normativa Número en planta 
 






· Cumplimiento de normativa CTE –
DB –SI. 
· Marcaje C.E. 
· Cumplimiento de revisión anual 
· Señalización de extintor con el 
cumplimiento de normas UNE 
para señales. 
4 distribuidos en 
pasillos. 
 








2.?.10 Observaciones y disconformidades de señalización y elementos de autoprotección. 
Señalización: 
· Las distancias mínimas de señalización no son las correctas. Para el recorrido de salida 
principal, existe una distancia superior a 10 metros entre dos señales.  Para los 
recorridos  salidas secundarias o de emergencia, entre señalización existen varios 
puntos donde la señalización supera los 10 metros de separación y la señal no sufre el 
aumento de tamaño (distancia entre 10 y 20 metros, cartelera pasa de 21x21 a 42x42 
cm). Hay que solventar estas observaciones y en especial en esta planta por su 
complejidad. 
 
El resto de señalizaciones cumple la normativa y las normas UNE establecidas. 
Extintores: 
· Se detecta el incumplimiento de distancias mínimas de separación entre extintores en 
zonas de circulación común hasta alcanzar la salida de planta tanto principal como 
secundaria. En el recorrido principal existen separaciones superiores a 15 metros entre 
el punto de salida de planta y extintor. En los recorridos secundarios existen unas 
distancias superiores a 15 metros entre extintor y punto de salida de planta o entre 
extintores, presentándose casos en los que desde inicio hasta la salida del edificio no 
se observa ningún extintor. En concepto de cartelera, sí que es correcta su ubicación, 
cumplimiento de UNEs, etc. Se recomienda colocar suficientes extintores para 
garantizar las distancias. 
En relación a los extintores, todos los demás cumplen las exigencias establecidas, 
disponen de todas las partes y han pasado la revisión anual aparte de señalización de 
extintor propia y correcta. 
Pulsadores de alarma: 
· Según normativa, debe de existir un pulsador de alarma de incendio por cada 1.000 
m2. En la planta estudiada existen tres pulsadores con su debida cartelera y señal 
acústica, pero no dispone de señal sonora como fija el CTE –DB- SI4 comentario 3. Su 
ubicación es en pasillo de aulas, enfrente del laboratorio del fuego y almacén de 
materiales. Se recomienda instalar un sistema de pulsador completo según CTE –DB – 
SI4 pese a la buena disposición de colocar pulsadores de incendio en puntos con 
riesgo, como es el laboratorio del fuego y almacén de materiales. 
Detectores de humo: 
· No se observan detectores en las zonas comunes de la planta  sótano. Según el CTE – 
DB –SI 4.1, al ser una superficie construida de edificio superior a 5.000 m2 deben de 
existir detectores por planta. Existen dos puntos conflictivos como son el laboratorio 
del fuego y almacén de materiales. No se tiene constancia de si existen o no, aparte de 
no ser objeto de estudio de éste proyecto. No obstante, se hace la recomendación de 
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instalar un detector cada 80 m2 de superficie de planta para garantizar la detección 
temprana del incendio. 
Recorrido de evacuación: 
· El recorrido de evacuación desde cualquier punto de la planta es inferior a 50 m por lo 
que la evacuación se puede realizar de forma rápida y efectiva. 
Puerta de salida: 
· El dimensionado de las puertas es correcto, están debidamente señalizadas como 






3. Obtención de momento crítico       
De acuerdo con los datos obtenidos de ocupación en cada planta, su recopilación es la 
siguiente:   
Número de usuarios en la EPSEB un lunes 
Plantas 
8.00  a  
9.00 





























21.00          








16 73 117 97 74 74 
 




154 167 204 209 200 200 
 




154 187 258 263 254 254 
 




82 104 71 71 22 22 31 51 79 76 30 51 21 82 
Planta 
Sótano 
26 53 27 27 27 27 
 
27 27 27 
    
Total 
Usuarios 
509 665 773 797 747 747 111 624 622 644 449 324 254 82 
 
 















Número de usuarios en la EPSEB un martes 
Plantas 
8.00  a  
9.00 





























21.00          








69 99 99 61 42 34 
 




54 72 122 112 103 103 
 
69 69 69 56 
   
Planta 
Primera 
75 108 220 199 185 166 
 




64 76 105 111 64 64 
 
60 81 60 50 50 21 64 
Planta 
Sótano 
26 53 52 52 27 27 
 




336 460 665 612 539 512 80 368 453 427 341 152 21 64 
 
 














Número de usuarios en la EPSEB un miércoles 
Plantas 
8.00  a  
9.00 





























21.00          








49 79 78 92 30 30 
 




83 96 162 93 69 69 
 




79 116 201 201 123 123 
 




67 89 105 105 22 22 
 
22 80 112 94 62 13 67 
Planta 
Sótano 
26 53 52 52 27 27 
 




319 474 654 609 355 355 80 483 608 625 491 282 118 67 
 
 




























Número de usuarios en la EPSEB un jueves 
Plantas 
8.00  a  
9.00 





























21.00          








58 66 100 100 77 77 
 




130 140 198 199 198 198 
 








79 101 76 76 22 22 
 
31 78 80 62 51 13 79 
Planta 
Sótano 
25 52 27 27 27 27 
 




353 500 623 634 606 550 104 524 533 509 443 261 131 79 
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Número de usuarios en la EPSEB un viernes 
Plantas 
8.00  a  
9.00 





























21.00          








35 104 136 60 60 60 
 




40 53 112 97 87 69 
 
82 113 113 87 
   
Planta 
Primera 
60 93 208 237 140 158 
 




46 74 74 48 22 22 
 





77 104 27 27 27 27 
 
27 52 52 
    
Total 
Usuarios 

















Concluimos con la siguiente gráfica donde se recogen todos los valores semanales: 
 
Se observa pues, que el día, momento crítico y número de usuarios es un lunes con 797 usuarios de 
11.00 a 12.00. Como datos complementarios podemos añadir dos datos extras. El primero, la franja de 
mayor ocupación del edificio se sitúa entre las 10.00 y las 12.00 por la mañana y de 15.00 a 19.00. Se 
observa que en todos los días estudiados, estas franjas presentan una crecida y decrecida (tanto en 
mañana como en tarde). 
Por otra parte, la ocupación máxima mostrada en la gráfica anterior, presenta una decrecida conforme 
avanza la semana. Si estudiamos el conjunto de cada día, se puede extraer que el lunes en su conjunto, 
es el día de mayor ocupación durante todo el día. El martes y miércoles presentan una ocupación muy 
similar durante el día. El jueves la ocupación se asemeja al martes y miércoles pero con una intensidad 
de ocupación un poco más reducida. El viernes es el día donde la ocupación del edificio durante todo el 
día es en comparación al resto de la semana menos intensa. Es por eso que se puede añadir al estudio 


















3.1 Comparativa de valores con CTE. 
Según el CTE –DB- SI3, el cálculo de ocupación se debe de realizar con unos valores de persona/m2. 
Dichos valores son los siguientes: 
Ocupación para ocupantes en un edificio de uso docente para nuestro caso en concreto son: 
· 1 persona cada 1.5 m2  en aula. 
· 1 persona cada 3 m2  de lavabos, otros 
· 1 persona cada 5 m2  en laboratorios, talleres, salas de dibujo… 
Aplicándole un valor restrictivo mínimo de: 
· 1 persona cada 10 m2  de conjunto de planta 
De acorde a los valores obtenidos en el estudio de planta de m2  por zonas y plantas, se obtiene en 
función del valor de ocupación mínima el siguiente valor: 
2.488,62 m2 + 2.477,40 m2 + 2.452,62 m2 + 2500,20 m2  + 2483,20 m2 = 1.241 personas a estimar en el 
edificio en contra a la ocupación real estimada en este proyecto de 797 personas. Podemos establecer 









4. Cálculo y dimensiones mínimas según normativa; zonas de 
paso, pasillos y puertas. 
A continuación se realizarán las comprobaciones de dimensiones de zonas de pasos. Para el 
cálculo de los pasillos y puertas de cada planta según normativa se debe considerar que pese a 
que existan varias vías físicas de evacuación, los cálculos deben de contemplar el bloqueo de 
una de estas vías, por lo que se deberá de realizar la suma del total de personas de planta más 
las provenientes de las plantas superiores (o inferiores en caso de ser sótano). 
Para el cálculo de la escalera, se tomarán los valores del momento crítico de la semana 
(recordamos, 797 usuarios), ya que las dimensiones de la escalera es idéntica en todo el 
bloque por lo que su cumplimiento en planta baja (punto de mayor volumen de personas) 
llevará al cumplimiento de toda la escalera. Recordamos que la normativa nos obliga a pese a 
haber dos escaleras, tratar el cálculo como un único punto de evacuación para todo el edificio. 
Según los documentos citados anteriormente, el cálculo necesario para la anchura de todos los 
elementos que canalizarán a los ocupantes del edificio hasta la salida es el siguiente:  
Tipos de elemento                                     Dimensionado 
Puertas y pasos A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m (2) 
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni 
exceder de 1,23 m. 
Pasillos y rampas A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m (3) (4) (5) 
Pasos entre filas de asientos fijos en 
salas para público tales como cines, 
teatros, auditorios, etc. (6) 
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 
cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, 
hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 
asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 
asientos o más: A ≥ 50 cm.(7) 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura 
sea 1,20 m, como mínimo. 
Escaleras no protegidas (8) 
para evacuación descendente 
para evacuación ascendente 
A ≥ P / 160 (9) 
A ≥ P / (160-10h) (9) 
Escaleras protegidas 
Pasillos protegidos 
E ≤ 3 S + 160 AS(9) 
P ≤ 3 S + 200 A(9) 
En zonas al aire libre: 
Pasos, pasillos y rampas 
Escaleras 
A ≥ P / 600 (10) 
A ≥ P / 480 (10) 
A = Anchura. 
P= Número de personas que se estima que pasarán por ese punto. 
H= Altura de evacuación ascendente. 
(1) = La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del 
edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera. 
(2, 3,4 5) = Referente a uso hospitalario. 
(8) = Referente a lugares de gran afluencia pública como anfiteatros, polideportivos etc. 





4.? Introducción a los cálculos y explicación 
Debido a las exigencias del CTE de considerar que un edificio pese a tener dos salidas, los 
cálculos se deben de realizar considerando una salida bloqueada, presentamos el estudio de 
puertas, pasos, pasillos y escaleras de la siguiente forma: 
4.?. Bloqueo de la salida de emergencia de planta sótano. Todos los usuarios del edificio deben 
de salir por la salida principal. 
En este supuesto, consideraremos que la totalidad de los usuarios saldrán por las 
puertas citadas, así que el cálculo se realizará con el total de usuarios (797) para 
puertas y pasos que se pudieran presentar en el recorrido de evacuación, pasillo de 
planta baja y anchuras de escaleras. 
o Las puertas se calculará con volumen total de usuarios que discurrirán por ella 
(797 usuarios) 
o Los pasillos y pasos con el volumen total de usuarios hasta planta baja 
(incluida). 770 usuarios 
o Escalera principal hasta planta baja (sin contar los usuarios de la planta baja) 
para salir por salida principal: 700 usuarios. 
 
4.? Bloqueo de salida principal. Todos los usuarios del edificio deben de salir por la salida 
secundaria. Los cálculos se realizarán de la siguiente forma: 
o Las puertas y pasillos se calcularán con volumen total de usuarios que 
discurrirán por ella (797 usuarios) 
o Escalera secundaria hasta planta sótano (sin contar los usuarios de planta 
sótano): 770 usuarios. 
4.?.1 División de usuarios. En este caso de la salida de emergencia, se realizará un tercer caso. 
Se considerará una división del volumen de usuarios de la mitad (200 usuarios) que se dirigirá 
a la salida de emergencia por planta sótano. Este supuesto se realiza para simular la llegada de 
todo el volumen a la salida principal, observar su bloqueo y tener calculada la posibilidad de 
que los usuarios se dirijan, bien por planta baja y por planta sótano. Este caso es una prueba 
extra fuera de CTE al que sometemos al edificio. 
o  Las puertas se calcularán con volumen total de usuarios que discurrirán por 
ella (un total de 797 usuarios) 
o Pasillos: Se efectuará una bifurcación de usuarios. Se estimará que la mitad de 
usuarios discurrirá por planta baja (ya previamente calculada con 797 
usuarios) y por planta sótano con un total de 200 usuarios 
o Escaleras hasta planta sótano: se calcularán ante el nuevo volumen de 







4.? Bloqueo de la salida de emergencia de planta sótano 
El cálculo de medidas mínimas según el CTE es el siguiente: 
Puertas: El paso de las puertas hace referencia al conjunto de puertas previas abatibles en dos 
direcciones antes de salida y las propias de las salidas. Entendemos que este cálculo se debe 
de comparar con la suma de los pasos en cada conjunto de puertas y tanto para la situación de 
salida única por entrada principal como secundarias:  
797 usuarios/200 =  3.98 à 4.00 m anchura mínima del conjunto de ancho de puertas 
Pasillos: La anchura que se tomará será la media ya que existen variaciones de anchuras en el 
recorrido. El valor debe ser superior o igual al de cálculo. 
  770 usuarios/200 =  3.90 à 4.00 m anchura mínima en pasillo de planta baja. 
Escaleras: La anchura es igual para todo el bloque, es por eso que se tomará la anchura de 
planta baja. 
  Escalera principal (valoración de NO protegida): 700/160 = 4.37 m 
Comprobación salida principal 
· Conjunto de puertas abatibles en doble dirección en salida principal:  
(2.45 m x 3) + 1.20 m = 9.50m 
 
· Puertas automáticas y puertas antipánico en salida principal: 
(1.80 m + 2.10 m + 2.00 m) = 5.90 m 
 
· Anchura media de pasillo en planta baja: 
4.63 m 
 
· Anchura de escalera:  
2.20 m 
Se observa según cálculos que puertas y pasillos pueden absorber el volumen de usuarios. Las 
escaleras según normativa actual y con la estimación realizada de usuarios, no. De acuerdo a 
las dimensiones actuales de las escaleras el volumen de usuarios que puede absorber es de 








4.? Bloqueo de salida principal. 
El cálculo de medidas mínimas según el CTE es el siguiente: 
 Puertas: Es la suma del ancho de cada puerta que conforma el conjunto de la puerta de salida 
de emergencia. Está formada por dos puertas antipánico dobles y una central mecánica. 
797 usuarios/200 =  3.98 à 4.00 m anchura mínima del conjunto de ancho de puertas 
Pasillos: La anchura que se tomará será la media ya que existen variaciones de anchuras en el 
recorrido. El valor debe ser superior o igual al de cálculo. 
  770 usuarios/200 =  3.90 à 4.00 m anchura mínima en pasillo de planta baja. 
Escaleras: La anchura es igual para todo el bloque, es por eso que se tomará la anchura de 
planta baja. 
  Escalera principal (valoración de NO protegida): 700/160 = 4.37 m 
 
Comprobación salida secundaria por planta sótano 
· Puertas automáticas y puertas antipánico en planta sótano: 
(2.00 m + 1.80 m + 2.00 m) = 5.80 m 
 
· Anchura media de pasillo: no se calcula ya que el espacio diáfano que hay entre la 
escalera y la salida a sótano es tal que puede absorber el volumen sin problemas. 
 
· Anchura de escalera  secundariade planta sótano: 
1.88 m 
Se observa según cálculos que puertas y pasillos pueden absorber el volumen de usuarios. Las 
escaleras según normativa actual y con la estimación realizada de usuarios, no. De acuerdo a 
las dimensiones actuales de las escaleras el volumen de usuarios que puede absorber es de 











4.?.1 División de usuarios 
Los cálculos según el CTE, pese a someter al edificio a un tercer análisis son los mismos salvo 
que los valores de usuarios varían.  
Puertas: Se siguen calculando con el valor completo de usuarios.  
797 usuarios/200 =  3.98 à 4.00 m anchura mínima del conjunto de ancho de puertas 
Pasillos: Anchura media de pasillo. Para este caso, usaremos la situación de que la salida 
principal está bloqueada y que el volumen de usuarios se bifurca; la mitad va por planta baja y 
desciende por la escalera secundaria y la otra mitad discurre por planta sótano: 
  400usuarios/200 =  2.00 m anchura mínima en pasillo de planta sótano. 
Escaleras: La anchura mínima se calcula con la mitad de usuarios al considerarse una división 
del volumen de ocupación y que llegarán a la puerta de emergencia la mitad descendiendo por 
la escalera principal y el resto por la secundaria. 
  Escalera principal (valoración de NO protegida): 200/160 = 1.25 m 
  Escalera secundaria (valoración de NO protegida): 200/160 = 1.25m 
Comprobación de supuesta división de usuarios: 
· Anchura media de pasillo en sótano hasta salida secundaria:  
2.50m 
 
· Anchura de puerta de emergencia 
(2.00 m + 1.80 m + 2.00 m) = 5.80 m 
· Anchura de escalera: 
1.88 m 
Se observa según cálculos que en caso de poder garantizar una división del volumen de 
usuarios en caso de bloqueo de la salida, el conjunto de elementos cumple las dimensiones y 










5. Simulacro de evacuación en la EPSEB    
5.1 Objetivos del simulacro 
El objetivo de este ensayo es simular a pequeña escala la evacuación de la EPSEB desde puntos 
diferentes de la universidad con dos grupos de alumnos de cursos diferentes, para detectar 
mediante observaciones (y sin influir en el transcurso del simulacro) elementos que puedan 
confundir, entorpecer o alterar la evacuación de la universidad y cronometrar el tiempo de 
salida. Posteriormente, se realizarán un cuestionario estándar anónimo donde los 
participantes deberán contestar unas preguntas en relación al simulacro. 
El objetivo de realizar dichos simulacros son los siguientes: 
· Detectar si la señalización es correcta y suficiente para poder guiar una evacuación de 
emergencia. 
· Comprobar si los alumnos son conocedores de las vías de evacuación existentes. 
· Detectar si existen diferentes reacciones entre los dos grupos de alumnos en concepto 
de seguimiento de señales, vías de evacuación, actitud frente a una evacuación, etc. 
· Crear un listado de observaciones que refleje cualquier elemento que pueda confundir 
o dificultar la evacuación. 
· Realizar simulacros de evacuación con alumnos que nunca han participado en uno y 
valorar su opinión frente a la experiencia (este punto es meramente didáctico). 
· Comparar sus conocimientos (teóricos) sobre cómo actuar en caso de evacuación del 
edificio frente a un caso simulado. 
· Realizar un simulacro con unos condicionantes inesperados para los participantes y ver 
sus reacciones. 
En dicho simulacro, se estudiará la influencia de los siguientes puntos: 
· Elementos de señalización de salida. 
· Zonas de transito para la salida del edificio. 




· Conocimiento del alumno frente a un caso de evacuación. 
· Salidas tanto de planta como de edificio. 
Una vez recogidos los datos tanto del observador como los test de los participantes, se 







5.2 Realización del simulacro 
Ya que es imposible realizar un simulacro completo con un gran volumen de alumnos, se 
realizarán dos sesiones de simulacros con dos grupos diferentes. El primer grupo, serán 
alumnos del primer cuatrimestre de tercero (alumnos más o menos familiarizados con la 
EPSEB y con todas las plantas que la forman). El segundo grupo, serán alumnos ya realizando 
sus últimas asignaturas de la carrera y por tanto, usuarios muy familiarizados con el edificio. 
Los simulacros se llevarán a cabo de forma separada un grupo de otro en días distintos. 
Dichos grupos están formados de la siguiente forma: 
· Grupo A. Alumnos de tercero. 9 alumnos. 
· Grupo B. Alumnos de cuarto. 5 alumnos. 
Pese a la diferencia de grupos, los puntos de inicio del simulacro serán los mismos, buscando 
así detectar diferentes comportamientos frente a un posible caso de evacuación. Dichos 
puntos de inicio serán los siguientes: 
· Planta cuarta, aula 4.2 
· Planta tercera, aula 3.3 
· Aula Informática 
· Planta sótano, aula S.2: 
Para cada situación o caso, se plantea un escenario con unos elementos que condicionarán la 
evacuación. Los alumnos tienen como finalidad salir del edificio siguiendo las señales, 
utilizando su propio criterio etc. y una vez la evacuación esté finalizada, se hará una pequeña 
explicación a los alumnos sobre que han hecho bien y que han hecho mal. 
5.3 Puntos de inicio; descripción de la situación y condicionantes del simulacro 
A continuación se muestran los puntos de inicio del simulacro y los condicionantes que se van 
a encontrar los alumnos. 
Planta cuarta, aula 4.2 
Los alumnos partirán del interior del aula 4.2. Se dará la señal de inicio de evacuación y se 
dejará desarrollar. El condicionante en este punto es el bloqueo de la puerta corredera de la 
salida principal, que representará un fallo en el mecanismo de obertura en caso de 
emergencia. Los alumnos deberán salir del edificio. 
Planta tercera, aula 3.3 
Los alumnos partirán del interior del aula 3.3. Se dará la señal de inicio de evacuación y se 
dejará desarrollar el simulacro. El condicionante es el bloqueo total de la salida principal, 






Los alumnos partirán del interior del aula de informática. Se dará la señal de evacuación y 
empezará el simulacro. Los dos condicionantes que se aplicarán en dicho punto serán el de 
bloqueo de puerta de salida (con el fin de detectar si conocen la puerta de emergencia 
existente) y una vez en el exterior dirigirse hacia la salida del edificio. 
Planta sótano, aula S.2 
Los alumnos empezarán en el interior del aula. Se dará la señal y empezará el simulacro. El 
condicionantes de este caso es la inutilización de la ruta de la salida que corresponde a dicho 
punto de evacuación. Los alumnos deberán buscar una ruta alternativa correcta para salir del 
edificio. 
5.4 Preguntas que formarán el cuestionario final del simulacro 
Después de realizar cada caso, los alumnos participantes deberán rellenar un cuestionario 
donde podrán añadir sus observaciones propias y contestar con un SI/NO a unas preguntas 
estándar. Las preguntas serán las siguientes: 
· Pregunta 1. ¿Consideras que las señales durante el recorrido de evacuación has sido 
suficientes? 
Con esta pregunta se pretende detectar si para el alumno en caso de tener que 
evacuar el edificio la señalización es suficiente y correcto. 
· Pregunta 2. ¿Conocías el recorrido de evacuación desde el punto de inicio antes de 
efectuarlo? 
El fin de dicha pregunta es tener constancia de si el alumno conocía la ruta de salida 
desde el punto en el que se encontraba para posteriormente contrarrestarlo con la 
pregunta 4. Esta pregunta no tiene en cuenta si es correcta o no la ruta, busca detectar 
falsas creencias en relación al recorrido de evacuación. 
· Pregunta 3. ¿Has sentido en algún momento de la evacuación duda sobre la dirección 
a seguir? 
 
Dicha pregunta reflejará si el alumno frente a una situación que “altera” una 
evacuación estándar ha sabido reaccionar de forma correcta y todos los elementos de 
que dispone la EPSEB le han guiado para salir de una forma rápida y eficaz. 
 
· Pregunta 4. ¿En caso de una evacuación real, hubieras seguido el recorrido que acabas 
de efectuar? 
Esta pregunta está directamente relacionada con la explicación que se dará al finalizar 
cada caso sobre si se ha realizado correctamente la evacuación. Reflejará si el alumno 
una vez conoce cuál es el recorrido correcto en la explicación posterior a la finalización 
del simulacro (indiferentemente de si lo ha hecho bien o mal), hubiera realizado dicho 
recorrido o es nuevo para él/ella y hubiera tomado otra dirección. 
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· Pregunta 5. ¿Crees que sería bueno una sesión informativa/explicativa sobre 
evacuación en caso de emergencia en la EPSEB? 
 
Dicha pregunta busca detectar si una vez realizado la evacuación desde el punto 
planeado y introduciendo condicionantes que alteran la evacuación estándar, la 
información de la que disponen es suficiente o agradecerían una información previa 
(como puede ser que el primer día de clase en dicho punto se explique cómo evacuar 
desde dicho lugar y alternativas en caso de problemas). 
 
· Pregunta 6. ¿Te resultaría más cómodo y rápido realizar la evacuación si pudieras 
encontrar planos indicativos? 
 
El fin de esta pregunta es primero detectar el grado de confianza en el conocimiento 
de los puntos de evacuación que pueda tener el alumno y en segundo lugar,  detectar 
si algún tipo de ayuda estilo planos indicativos (ya sea de lugar, de indicación de 
recorrido etc.) son considerados como una ayuda. 
 
· ¿Hay algo que consideres que podría entorpecer la evacuación? Explícalo brevemente 
/ Observaciones que crees que mejorarían una posible evacuación. 
 
Dichas preguntas dan libertad a la opinión del alumno y dan lugar a que exprese su punto de 
vista al haber estado dentro del simulacro e irán complementadas con observaciones y 
puntualizaciones que puedan reforzar el porqué de esos resultados, al igual que comentarios 






5.5 Resumen de datos obtenidos en los simulacros 
A continuación se mostrarán los resultados de los simulacros. Se representarán gráficamente 
las respuestas de los cuestionarios, con una interpretación de los datos y posteriormente un 
reflejo de las observaciones que los alumnos han anotado con respecto a dicho caso. 
5.5.1 Resumen Aula 4.2.  
Solo se pudo realizar con 1 grupo, el grupo A 
 
Pregunta 1. Los alumnos consideran que la señalización no es suficiente. En este caso, el 
conflicto se encuentra a la hora de salir del aula y sobretodo en el recorrido.  
Pregunta 2. La mitad ganadora de alumnos conocía el recorrido de evacuación y la salida 
secundaria del aula. La otra mitad principalmente desconocía la salida secundaria o 
directamente hubieran salido por ella indiferentemente del lugar donde se encontraran. 
Pregunta 3. La duda generalizada es debido al momento en el que observan que en puerta 
principal, la puerta corredera está bloqueada y no pueden salir por ella. Después de varios 
segundos, observan las  puertas antipático y salen por ellas. Pese a verse claramente que las 
puertas estaban cerradas, 7 alumnos se dirigieron hacia la puerta con intención de salir o a la 
espera de que “se abrieran”. 
Pregunta 4. Pese a la valoración negativa de los alumnos en la señalización, el recorrido 
(afirman) lo habrían hecho más por instinto que reamente siguiendo las señalizaciones. No 
obstante 6 de los 9 alumnos eran conocedores del recorrido a realizar. 
Pregunta 5. Todos afirman que una sesión informativa de recorridos de evacuación desde esa 






































Pregunta 6. En coincidencia con los alumnos que consideran insuficiente la señalización, el 
mismo número de alumnos valoraría positivamente un plano de situación y recorrido hasta el 
punto de evacuación más cercano o que indicara rutas alternativas en caso de bloqueo de la 
principal. 
Observaciones de los alumnos con respecto a este punto de evacuación. A continuación se 
muestran opiniones totalmente subjetivas de los alumnos participantes en los simulacros. 
· Hay una opinión generalizada sobre la posibilidad de resbalar en la escalera. 
Consideran que el pavimento es muy deslizante. 
· Valoran la posibilidad de que en un empujón alguien pueda caer por el hueco de la 
escalera. Considerarían que la barandilla debería de ser más alta. 
· Número de personas que puedan intentar salir por la salida secundaria del aula 4.2 y 
del tramo estrecho existente. Posible sensación de apelotonamiento. 
· Altura de señalización en ciertos puntos del recorrido de evacuación. 









5.5.2 Resumen Aula 3.3
 
 
Pregunta 1. Todos los alumnos del grupo A consideran deficiente la señalización de dirección 
de evacuación, Por otra parte, el grupo B considera que la señalización es correcta y suficiente. 
Puntualización del observador: Los Alumnos que consideran que la señalización es 
insuficiente hacen una especial mención a la altura de la señal que se encuentra 
justamente delante del aula 3.3 que es la encargada de guiar hacia la salida más 
cercana.  Consideran que esta a una altura demasiado elevada para ser vista en caso 
de salir rápido del aula y directamente nula si se intenta ver desde el pasillo y valoran 
muy positivamente que estuviera a una altura más adecuada. No obstante hay que 
mencionar que pese a que tanto el grupo A como el grupo B NO vieron la señal en 
cuestión durante el simulacro, el grupo A castiga muchísimo más este punto que el 
grupo B. 
Pregunta 2. El recorrido es conocido para la mayoría de alumnos. 
Puntualización del observador: Los dos alumnos que han respondido NO a la pregunta, 
reaccionaron dirigiéndose hacia la salida principal. Dicho acto refleja una acción donde 
la costumbre del usuario en el ámbito del uso del edificio refleja la conducta de éste 
frente al no hacer caso de las señales o ante la ausencia de señales claras. El resto de 
alumnos eran conocedores de la existencia de la salida que corresponde al punto en el 








































de conocer el recorrido. Van hacia la salida porque saben que la secundaria está cerca, 
NO porque (según ellos) la señalización se lo deje claro. 
 
Pregunta 3. El mismo número de alumnos en el grupo A no duda durante el recorrido, reflejo 
de la pregunta anterior (es el mismo número que conocía el recorrido de evacuación) al igual 
que el mismo número de alumnos que desconocían la salida, han dudado.. Sin embargo, en el 
grupo B pese a conocer el recorrido de una forma generalizada, algunos alumnos consideran 
que dudarían en un caso de evacuación sobre la dirección a tomar. 
Puntualización del observador: La duda del grupo B es debida a dos factores. El 
primero es que se encuentran en un punto intermedio de la planta, no queda claro en 
relación a que escaleras está más cerca. El segundo punto que da lugar a esta 
confusión es la falta de visualización de la señal que hemos citado anteriormente. 
Pregunta 4. El recorrido de evacuación hubiera sido el correcto y acertado una vez se les 
explica como deberían de haber actuado en caso real. En los dos grupos, la mayoría se dirigiría 
hacia la salida correcta por su conocimiento de proximidad. Los dos alumnos que han 
respondido no ha esta pregunta hubieran escogido salir por la escalera principal. Nuevamente, 
ante la duda no buscan una señalización si no que realizan el recorrido según su 
familiarización. 
Puntualización del observador: Nuevamente, los alumnos coinciden en que antes y 
después del simulacro, la dirección que hubieran tomado es la correcta. No por eso, no 
podemos volver a constatar, que este punto es debido al conocimiento del edificio, no 
a la guía que ofrecen las señales. 
Pregunta 5. Todos afirman que una sesión informativa de recorridos de evacuación hubiera 
sido positiva para ellos. 
Puntualización del observador: Es valorado por todos y de una forma positiva, que el 
primer día de clase se haga una pequeña explicación sobre qué dirección tomar desde 
el punto en el que se encuentran en caso de evacuación. 
Pregunta 6. Los alumnos del grupo A valorarían positivamente un plano de situación y 
recorrido hasta el punto de evacuación más cercano. En cambio la valoración del grupo B es 
muy negativa. 
Puntualización del observador: La respuesta afirmativa del grupo A se debe a pese al 
conocimiento de la universidad, a la prudencia y no sentirse familiarizados al 100% con 
el edificio. La respuesta del grupo B es negativa ya que para ellos, consideran que 
colocar dichos planos no serviría de nada ya que en boca de una participante, “no 





Observaciones de los alumnos con respecto a este punto de evacuación desde planta 3.3: 
A continuación se muestran opiniones totalmente subjetivas de los alumnos participantes en 
los simulacros. 
· Señalizaciones más visibles para evitar confusión de recorrido o que pasen 
desapercibidas. 
· Extintores visibles pese a la presencia de carteles que indiquen su ubicación, que el 
dispositivo no quede oculto a la vista hasta llegar al punto. 
 
5.5.3 Resumen Aula Informática 
 
Pregunta 1. La valoración general frente a la señalización de salida del aula de informática es 
totalmente insuficiente. 
Puntualización del observador: La valoración es totalmente negativa porque ante la 
situación de bloqueo de salida del aula de informática, penalizan muchísimo que la 
puerta secundaria NO esté señalizada e incluso oculta (por la pizarra). Con respecto a 












































Pregunta 2. El número de alumnos que afirma conocer el recorrido de evacuación en el grupo 
A son los conocedores de la existencia de la puerta anteriormente citada. Los alumnos 
restantes, no conocían un recorrido alternativo cuando se ha planteado la posibilidad de que la 
puerta de salida de informática estuviera bloqueada. En el grupo B, es generalizado el 
conocimiento de dicha puerta. 
Puntualización del observador: Pese al condicionante del bloqueo de la puerta de 
salida del aula de informática, una vez fuera del aula todos los alumnos del grupo A 
sabían qué dirección tomar. 
Pregunta 3. La duda durante la evacuación se encuentra principalmente en la dirección a 
tomar, por la ausencia/poca visibilidad de las señales. 
Puntualización del observador: La duda es observable y refleja el desconcierto ante el 
condicionante de la puerta principal de salida de informática bloqueada. Se observa 
que en el grupo A hay una duda generalizada ante este caso especial que se plantea y 
en el grupo B, es una duda que expresada por el alumno, “se que había una puerta y 
era para salir pero hubiera dudado si dirigirme a ella o no”. 
Pregunta 4. Pese a los puntos citados anteriormente todos hubieran escogido el camino 
correcto una vez estuvieran en el pasillo y expuesto cual era el recorrido a elegir, compartían la 
opinión que hubieran hecho lo mismo.  
Pregunta 5. Todos afirman que una sesión informativa de recorridos de evacuación hubiera 
sido positiva para ellos. 
Puntualización del observador: Es valorado por todos y de una forma positiva, que el 
primer día de clase se haga una pequeña explicación sobre qué dirección tomar desde 
el punto en el que se encuentran en caso de evacuación. 
Pregunta 6. En coincidencia con el alumno del grupo B que dudó sobre si dirigirse a la puerta o 
no, éste manifiesta su aprobación ante un plano indicativo de salida secundaria. El resto del 
grupo B no lo considera necesario frente a la totalidad del grupo A, que considera positivo la 
presencia en el aula de un plano indicativo. 
 Puntualización del observador: En concreto, el grupo A valora que en zonas 
que si una salida está bloqueada y pueda generar una ratonera, que existan planos de 
“recorrido /salida alternativo o secundario” 
Observaciones de los alumnos con respecto a este punto de evacuación: 
A continuación se muestran opiniones totalmente subjetivas de los alumnos participantes en 
los simulacros. 
· Puerta muy estrecha y sin ser antipánico para evacuar todas las personas del aula. 





5.5.4 Resumen de Aula 2 en sótano. 
 
Pregunta 1. La gran mayoría en el grupo A de alumnos considera que la señalización es 
insuficiente en el momento en el que la salida principal de la zona está bloqueada. Del grupo B, 
todos valoran salvo un alumno, que la respuesta a esta pregunta a de ser un No.  
Puntualización del observador: Las únicas personas que han respondido a esta 
pregunta con un sí, son alumnos familiarizados con la planta sótano por motivos ajenos 
al uso de la planta sótano como docencia (prácticas o derivados). 
Pregunta 2. Nuevamente, se refleja el punto anterior, el desconocimiento generalizado de las 
salidas alternativas existentes en caso de bloqueo de la principal en planta sótano y el mismo 
argumento de por qué varios alumnos han respondido con un sí. 
Puntualización del observador: Frente al condicionante que se presenta en esta 
situación de avalancha de gente, algunos llegan incluso a plantearse el “volver camino 
atrás” para salir por la principal (pese a que la situación reflejaba un gran volumen de 
personas que venía precisamente de ese punto) ante el desconocimiento de otras 
salidas. 
Pregunta 3. Las dudas observadas son respecto al desconocimiento de alternativas de salida en 
caso de bloqueo de una y no tener ninguna señalización que pueda redirigir el flujo de 
personas. 
Pregunta 4. En este caso en especial y debido a la sensación de perdidos, se finaliza el 
simulacro. Una vez finalizado, se les muestra a los alumnos los recorridos con las alternativas 









































Pregunta 5. Todos afirman que una sesión informativa de recorridos de evacuación hubiera 
sido positiva para ellos. 
Puntualización del observador: Es valorado por todos y de una forma positiva, que el 
primer día de clase se haga una pequeña explicación sobre qué dirección tomar desde 
el punto en el que se encuentran en caso de evacuación. 
Pregunta 6. Siendo este el punto realmente más conflictivo por el desconocimiento de la 
planta y el condicionante de que la salida principal de la planta está inutilizada, es donde con 
mayor interés afirman la necesidad de que haya planos indicativos de recorridos (tanto 
principales como secundarios) para los alumnos del grupo A. Para el grupo B, no es tan 
importante. 
Puntualización del observador: Hay que hacer mención que los alumnos del grupo B, 
pese a conocer salidas secundarias, no las tenían muy bien ubicadas por lo que 
hubieron momentos de duda a la hora de tomar decisiones incluso llegaron a decidir ir 
por una ruta conocida (que NO indicada como salida de evacuación) y no observar a su 
alrededor las señales. 
Observaciones de los alumnos con respecto a este punto de evacuación: 
A continuación se muestran opiniones totalmente subjetivas de los alumnos participantes en 
los simulacros. 
· Pavimento deslizante en tramos de escalones. Los bloques de madera que generan la 
rampa transmiten poca confianza. 
· Desconocimiento total de las salidas secundarias. 
· Pasillos estrechos que pueden dar lugar a sensación de claustrofobia. 





5.6 Valoración general del simulacro; resultados y comentarios 
Estos son los datos y valoraciones que se han podido extraer de la realización del simulacro de 
acuerdo a los test facilitados a los alumnos: 
1. En líneas generales, la señalización por parte de los alumnos es insuficiente o no está 
ubicada en los lugares más adecuados. Existe una notable queja sobre señales difíciles 
de detectar, en especial las que tendrían que indicar el recorrido a tomar.´ 
 
2. Los alumnos son conocedores del edificio y en todo momento, saben en qué lugar 
están y que dirección han de tomar en caso de tener que evacuar el edificio. No 
obstante es un punto que no es 100% positivo, ya que sus conocimientos son debidos 
a la antigüedad o familiarización con el edificio, no por charlas previas informativas. 
Esta valoración positiva desaparece en la planta sótano, donde queda demostrado que 
al ser una planta no usada por los alumnos, éstos tienen una sensación de 
desubicación demostrable. 
 
3. Ante una evacuación sin complicaciones ni elementos inesperados, los alumnos 
reaccionan correctamente. Las dudas sobre qué hacer, surgen cuando aparecen 
elementos inesperados que cambian lo que consideraríamos una evacuación estándar, 
como pueden ser puertas que no deberían de estar bloqueadas o  bloqueos de ruta de 
evacuación. Estos condicionantes generan unas dudas a los alumnos que pueden 
complicar la evacuación. 
 
4. Salvo en la planta sótano por todos los puntos anteriormente expuestos, una vez se 
finaliza cada simulacro de zona se observa una coincidencia entre el recorrido elegido 
y el recorrido teórico que deberían de haber realizado. Según las observaciones 
realizadas por los alumnos y lo observado in situ por los observadores, se vuelve a 
producir la coincidencia del conocimiento del edificio para salir de él. Los alumnos 
nuevamente consideran que no salen por el sitio correcto únicamente por la guía de 
las señales, si no que se apoyan en el conocimiento propio del edificio. Cuando se 
retira el factor “conocimiento del edificio” (véase el caso del planta sótano) no se 
puede afirmar que el alumno saliera por el punto establecido. 
 
5. El recibir charlas informativas es valorado muy positivamente por los alumnos 
participantes de este simulacro. 
 
6. Hay una discordancia entre los alumnos del grupo A y del grupo B a la hora de valorar 
posibles guías visuales (como planos) para facilitar la evacuación. Este punto se podría 
dar por la creencia de seguridad en sí mismo del alumno y del conocimiento del 
edificio (a más años en él, mayor confianza de que se sabe cómo es y donde está 
todo). No obstante, sí que existe una propuesta positiva para señalizaciones de 





6. Observaciones y propuestas de mejora      
De acuerdo con todo lo analizado, las observaciones y mejoras que podemos extraer son las 
siguientes de acuerdo a los datos obtenidos en los simulacros y a las observaciones realizadas: 
Observaciones y propuestas principales: 
1. Los extintores deberían de tener todos los elementos necesarios para su uso según lo 
establecido con las partes que conforman un extintor. Se han detectado extintores sin 
manguera. 
 
2. Pavimento deslizante en la escalera. De acuerdo a la valoración de los alumnos y 
propuestas de mejora que aportaron, muchos consideraban que el pavimento de la 
escalera era suficientemente deslizante y que en caso de evacuación, se podía dar la 
situación de que algún alumno/a pudiera resbalar y producirse una caída. 
 
Proponemos como mejora de este punto, la colocación de unas bandas rugosas 
adherentes al borde del escalón que impida que los usuarios puedan resbalar. 
 
3. Señalización de puntos de evacuación que están sin señalizar, como puede ser la 
puerta secundaria del aula de informática. 
 
4. Reubicación de señales en pasillo principal. Pese a que las señales cumplen con las 
dimensiones de las normas UNE, la posición de las señales y en concreto, las que están 
suspendidas en el techo paralelamente al eje del pasillo, resultan difíciles de ver para 
los alumnos en el momento que salen del aula. Estas señales son las que encaminan al 
alumno para dirigirlo hacia el punto de salida y si son difíciles de detectar, hemos 
podido demostrar que es el alumno el que toma la iniciativa. Es por ello, que 
recomendamos que estas señalizaciones sean ubicadas frente a las salidas de las aulas, 
a una altura más adecuada (colocándolas por ejemplo en la pared enfrente del aula 
que se quiere guiar). 
 
5.  Charlas formativas a principio de cuatrimestre. La valoración general del alumnado es 
muy positiva cuando se plantea esta opción. Es por ello que a grandes rasgos, 
planteamos la siguiente opción: 
 
Cada cuatrimestre en cada asignatura, el profesor dentro de su planning de 
“bienvenida” incluirá información sobre el protocolo de evacuación desde el aula 
donde se imparte la asignatura. De esta forma, los alumnos tendrán constancia de cuál 
es la ruta a tomar en caso de evacuación y posibles direcciones alternativas en caso de 
que el recorrido principal esté bloqueado. De esta forma, el alumno sabrá durante el 
cuatrimestre las direcciones a tomar (ya que el mayor tiempo de estancia en la 
universidad es por horas de clase). De esta forma, en cada cuatrimestre se refrescarán 





Es por ello, que se propone dentro de esta propuesta de mejora, que el profesorado o 
docente asignado pase por uno de las siguientes fases: 
· Realizar un test-cuestionario que acredite que posee todos los conocimientos 
para impartir la charla informativa al alumnado y por lo tanto, es un 
docente/personal cualificado para tal fin. En caso de NO superar el test-
cuestionario: 
· Recibir un pequeño curso informativo de actualización en concepto 
de normativa de evacuación y protocolos de actuación, al igual que 
reforzar el conocimiento de los puntos de evacuación de la 
universidad. 
 
En todo caso, esta recomendación adquiere mayor importancia para las clases 
impartidas en el sótano de la universidad. 
 
Observaciones y propuestas secundarias: 
1. Existen dos puertas que están ubicadas en recorridos de evacuación que podrían 
generar problemas. Dichas puertas son la puerta de vidrio de planta sótano y la puerta 
de salida del aula de informática. Son puertas por las que se puede dar el caso que 
deban de pasar un gran número de personas (en la de informática puede ser que las 
tres aulas estén llenas) y la de planta sótano, toda la planta y restos de otras. Dichas 
puertas no facilitan la evacuación por lo que sería un punto a tener en cuenta, el 
substituirlas por puertas antipánico de doble hoja para dar una mayor fluidez. 
 
2. Valoración de una señalización de rutas alternativas en planta sótano. Un punto básico 
de los simulacros de evacuación era el introducir condicionantes que llevaran al 
alumno a tener que dirigirse a salidas secundarias. En las cuatro plantas, este punto se 
realizó correctamente mientras que en la planta sótano, al bloquear la salida principal 
(recordamos, el grupo partía del aula S.2 y debían dirigirse a la salida principal, este 
recorrido fue bloqueado), los alumnos sintieron una gran confusión sobre hacia dónde 
dirigirse, detectando casos que proponían  subir por la escalera pese a haber un 
condicionante que lo bloqueaba, o tomar decisiones indiferentemente de la señal. Es 
por eso que planteamos la opción de establecer una señalización de ruta alternativa, 
que podría ser mediante señalizaciones en planta sótano, o que este punto quede bien 
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7. Conclusiones           
De acuerdo al trabajo realizado, las conclusiones que se pueden extraer de dicho trabajo son: 
7.1 Conclusiones con respecto a la ocupación: 
Se ha podido establecer el día y hora crítico de la universidad, el cual se establece un lunes de 
11.00 a 12.00 con un total de usuarios de 797 en todo el edificio. A su vez, el resultado del 
estudio demuestra que la ocupación del edificio se distribuye de dos formas; Primero, durante 
el día tiene dos picos que crecen y decrecen respectivamente. Dichos puntos son de 10.00 a 
13.00 y de 15.00 a 18.00 y segundo, durante la semana estos picos se mantienen pero con un 
volumen decreciente. Pese a haber aumentado el valor de ocupación de docentes y 
trabajadores, entendemos que no es un aumento que pueda condicionar o distorsionar en 
exceso el volumen real de ocupación por lo que la exhaustividad del estudio, ha otorgado una 
información tanto en volumen de usuarios como en gestión de ocupación del edificio muy 
detallada.  
Dichos datos han servido para poder realizar unos cálculos más detallados de acorde a las 
exigencias del CTE, el cual establece la ocupación del edificio según superficies destinadas a 
ciertas actividades, por lo que siendo el cuatrimestre de estudio, un reflejo de ocupación 
durante todo el curso, podemos concluir que los cálculos realizados tienen una semejanza y 
precisión mayor y por lo tanto, podemos dar unos valores reales mínimos de dimensionado de 
pasillos, escaleras y puertas. 
7.2 Conclusiones sobre dimensiones de elementos de paso; puertas, pasillos y escaleras. 
El dimensionado de puertas y pasillos en la universidad es el correcto según la normativa 
vigente y por lo tanto, es capaz de canalizar el volumen de usuarios que puede albergar la 
escuela. Tanto puertas (en relación a anchura de paso) como pasillos de cada planta, tienen 
espacio suficiente para garantizar una correcta evacuación. 
 Se observa que en planta baja, las escaleras del hall presentan la falta de pasamanos a banda 
y banda (según CTE –DB- SI3.1) y pasamanos intermedio (si la distancia libre supera los 4.00 m 
entre pasamanos). Por otra parte el dimensionado de escaleras no es el correcto. 
Según las exigencias del CTE para el dimensionado de elementos de canalización de usuarios, 
siempre hay que considerar que una de las salidas (y por lo tanto, todo recorrido hasta su 
salida) queda bloqueado y que será el segundo recorrido el que absorberá todo el conjunto de 
usuarios. Como demostramos en los cálculos realizados en este proyecto, conjunto de puertas 
y pasillos son capaces  de absorberlo pero no las escaleras, las cuales su dimensión permite 
(según cálculos) un máximo de 300 personas. Este resultado nos lleva a dos puntos: 
 Uso antiguo del edificio; administrativo. El edificio anteriormente tenía un uso 
administrativo y por lo tanto, entendemos que la ocupación no era tan elevada como la 
actual. Aparte, la data de construcción y posterior cambio de uso es anterior a la entrada 
del CTE, por lo que no debe de cumplir dicho valor (pese a que el objeto del proyecto es 
la comprobación de si el edificio pese a ser anterior, tiene unas prestaciones suficientes 
a la normativa actual). 
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· Pese a que el CTE estipula que el cálculo se debe de realizar con una salida bloqueada 
(para poner el peor de los casos), es una situación “difícil” que se pueda dar. Si nos 
fijamos en los valores de ocupación (797 usuarios), una evacuación normal y ordenada 
implicaría la división de este total de usuarios (400 usuarios aprox. por salida principal y 
secundaria), y son estos, los valores que si que entran dentro de las prestaciones de la 
escalera. Es por eso que se puede concluir este punto mencionando que ante una 
evacuación ordenada y sin bloqueo de salidas-recorrido, las escaleras son capaces 
(conjuntamente a los demás elementos de canalización) de permitir una salida rápida y 
ordenada. En caso de bloqueo de alguna salida o su recorrido, las escaleras no son 
capaces de absorber tal flujo de personas sin causar algún problema (ralentizamiento de 
la evacuación, situaciones de stress/miedo/agobio, posible caidas por empujones…) 
 
Es por ello que ante la posibilidad de que se dé una situación con el problema que se presenta, 
se propone la creación de un grupo de personal (bien sean profesores designados, 
trabajadores de la EPSEB…) que revisen el recorrido y salida (tanto principal como secundaria) 
para así en caso de detectar el bloqueo de una de las dos, desde un inicio se pueda gestionar el 
flujo de usuarios de una forma ordenada y correcta (con el símil del cálculo mostrado en el que 
se divide el flujo en planta baja y demuestra la funcionalidad de ese sistema) antes de  
empezar la evacuación. 
Dicho grupo de personal deberá de recibir formación específica en caso de evacuación para 
poder gestionar la situación de bloqueo de salida en caso de darse. 
7.3 Conclusiones sobre señalización de evacuación. 
Según el análisis de cada planta del edificio, se observa un claro punto repetitivo en todas y 
cada una de las plantas de la escuela. Existe una deficiencia demostrable de incumplimiento de 
distancias mínimas entre señalizaciones de guía de evacuación. Según normas UNE para 
elementos de señalización y guía, no puede haber una distancia superior a 10 metros entre 
señales de evacuación, obligando por esta condición a que si se aumenta la distancia, el 
dimensionado de la señal será el doble. Como se muestra en los planos anexados al proyecto 
sobre distancias de separación, esta exigencia UNE no es cumplida en muchos puntos.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????









Expuestos los puntos anteriores, se concluye que la señalización de la EPSEB en términos 
generales es correcta, salvaguardando unos determinados puntos donde es insuficiente la 
distancia entre señalización, existen puntos donde la señalización está a una altura por encima 
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de ????????????????y hay dos puntos (ya citados anteriormente) que no disponen de la señalización 
suficiente para garantizar una evacuación correcta y fluida. 
7.4 Concusiones sobre extintores 
De acuerdo con el análisis presentado en el proyecto, se concluye que los extintores cumplen a 
nivel de exigencias (salvo uno) todos los requisitos. Todos están en condiciones óptimas,  la 
carga es correcta en función del lugar a cubrir (genéricos de polivalente ABC o B cerca de 
elementos eléctricos), revisiones pasadas, cartelera que indica su posición correcta etc. La 
única observación negativa a nivel general con respecto al apartado de los extintores es el 
incumplimiento generalizado de las distancias a cubrir con extintores en todo recorrido de 
evacuación. Se detecta de forma general un fallo sistemático en cada planta, dándose puntos 
donde los extintores no tienen presencia desde un origen o punto de evacuación hasta la 
llegada al punto de evacuación de planta.  
7.5 Conclusiones sobre detectores de humos 
Según lo observado en dicho apartado en cada planta, la instalación de detectores de humo se 
podría catalogar como compleja. El objeto de estudio desde trabajo es el de analizar el edificio 
de acorde a la normativa actual para ver su estado de “antigüedad” y por lo tanto, una 
valoración de respuesta del edificio frente a una evacuación. Se entiende que la instalación de 
detectores de humo se realizó posterior a la entrada del CTE, documento que recoge de forma 
clara que si el edificio presenta una superficie construida específica, debe disponer de 
detectores de humo y son éstos  según la EN 54 los que condicionarán la distancia a cubrir de 
cada dispositivo. Expuesto este punto normativo, se analiza el edificio y se observa, con buen 
criterio pese al no cumplimiento del CTE, que la instalación tiene presencia en lugares de 
riesgo, tales como cocina y biblioteca (como lugares de acceso público) por su elevada carga de 
fuego. Es por eso, que la conclusión a extraer es que si se pretende dar una cobertura total y 
una prevención rápida no se puede obviar el proponer una ampliación de la instalación de 
detectores de humo. 
7.6 Conclusiones sobre pulsadores de alarma. 
Una vez inventariado y analizado este punto, se pueden extraer dos puntos en conclusiones 
con respecto a los dispositivos. Por una parte, la instalación de alarma es incompleta e 
insuficiente. Sorprende que no tenga presencia en cada planta, ya que dicha instalación es la 
vital para dar un temprano aviso de evacuación, siendo vital que la alarma se dé lo más rápido 
posible para evitar fuegos avanzados y complicaciones. Según el CTE –DB- SI3, debe de existir 
una alarma por cada 1.000 m2 de superficie construida. Cada planta presenta unos 2000 m2 
como mínimo. Eso nos deja un cálculo aproximadamente, de 2 puntos de alarma por planta, 
en la que la propuesta es de uno en cada rellano de planta. Por otra parte, y no menos 
importante, dichos dispositivos deben de incorporar una alarma acústica (que los pulsadores 
existentes la incorporan) y una visual (luminosa) los cuales ningún pulsador observado dispone 
de él. Este punto es muy importante, y pese a que no es objeto de estudio, la opción de varias 
formas de comunicar una alarma resultan fundamentales pues al tratarse de un edificio 
público, puede presentarse la situación de una persona con una minusvalía sensorial y tal y 
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como está planteado el edifico, ante la presencia de una persona sorda, ésta no podría 
detectar la señal de alarma. 
Es por eso que la conclusión ante dicho punto, no es otra que la sorpresa de la ausencia de un 
elemento vital para dar la alarma de evacuación e iniciar la evacuación lo más rápido posible, 
añadiendo el condicionante que la instalación a nivel de indicaciones de alarma no es la 
adecuada. No obstante, los pulsadores existentes disponen de toda la señalización y cartelera 
suficiente para su detección, cumpliendo normas UNE con respecto a carteles. 
7.7 Conclusiones con respecto al simulacro realizado con alumnos de la EPSEB.  
La universidad en términos generales, cumple con las exigencias de evacuación establecidas 
para un edificio de uso docente pese a las observaciones y fallos detectados. Sin embargo hay 
puntos que se podrían mejorar y que fueron objeto de estudio durante la evacuación. Por una 
parte se pueden extraer conclusiones de las opiniones de los participantes: 
· Se observó a nivel general y la valoración es la misma para todos los participantes del 
ensayo, que el pavimento podría causar problemas durante la evacuación. La 
resbaladicidad del pavimento colocado, sobretodo en la escalera presenta un peligro 
potencial, ya que durante el simulacro se observó que muchos alumnos conforme 
descendían las escaleras observaban desde un punto de vista de evacuación que ellos 
podían resbalar. Llegamos pues a una conclusión sobre el pavimento y es que no es el 
más adecuado o su grado de resbaladicidad se ha incrementado con el tiempo (ya que 
se observan aristas desgastadas por el uso). La propuesta de mejora citada en el punto 
correspondiente la recordamos, y es la colocación de bandas antideslizantes en la 
testa del escalón para dar un extra de agarre y evitar resbalones. Este último 
comentario se debería de valorar fuera también de un caso de evacuación, ya que es 
un riesgo potencial existente para todo usuario de la EPSEB y es palpable el riesgo de 
caída a diferente nivel por el mal estado del material de la escalera generando un 
peligro de resbaladicidad. 
 
· Por otra parte, otra gran observación de los participantes es la mala posición de ciertas 
señalizaciones, en especial en pasillos centrales que dependiendo del puto de inicio de 
evacuación dificultan su visión. Esta observación  queda fundamentada con el análisis 
técnico donde se observa que la altura de la señal está por encima de la normativa. 
En términos observados durante el simulacro y a la vista de los resultados obtenidos en los 
test, se extraen las siguientes conclusiones del estudio del ensayo: 
· Los alumnos tienen una buena reacción en caso de evacuación. Su asiduidad al edificio 
y la sencillez arquitectónica facilita al alumno el recordar los puntos de evacuación y 
de esta forma, que sea rápida y fluida y en combinación con una señalización correcta, 
no permite dudar al alumno. No obstante, existen puntos en los que la señalización 
puede resultar difícil de detectar, por lo que el alumno actua según sus conocimientos 
propios y esta actuación puede ser errónea. Es por eso que los puntos de señalización 
conflictivos deberían de ser revisados y complementar estos conocimientos con 
pequeñas charlas informativas o recordatorios como proponemos. 
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 El punto más conflictivo por la complejidad arquitectónica y el añadido de las 
deficiencias observadas es la planta sótano. El simulacro en dicha planta se paró 
debido a la confusión general del alumnado ante el bloqueo de una de las salidas (la 
conocida por todos) y la no capacidad del edificio de guiar hacia otra salida.  
Podemos concluir con la satisfacción de realizar un simulacro en el que se ha llevado al edificio 
a un simulacro “fuera de lo estándar”, bloqueando salidas, condicionando la situación y la 
respuesta de los usuarios, al margen de las observaciones detectadas por lo general ha sido 
muy satisfactoria, salvo en planta sótano donde partimos del desconocimiento de la planta, 
falta de información y ausencia de señalización suficiente pueden llevar a un conflicto en la 
evacuación. 
7.8 conclusiones finales 
Con conjunto a todo el trabajo expuesto y las conclusiones presentadas, se puede concluir de 
forma resumida: 
 La ocupación máxima del edifico está establecida en 797 usuarios, un lunes. El uso del 
edificio es decreciente durante la semana detectando dos focos de volumen de 
usuarios durante el día. 
 Las dimensiones de puertas y pasos son aceptables y cumplen normativa, salvo la 
escalera principal en el punto de conexión de planta 1 a planta baja y la escalera de 
planta sótano (según exigencias de CTE), la ausencia de pasamanos y el pasillo de 
planta sótano. 
 La señalización y elementos de extinción en la EPSEB en ciertos puntos son 
insuficientes o no cumplen normativa La señalización no da una guía clara por su mala 
posición o difícil visibilidad y los extintores no garantizan un recorrido protegido. 
 Se debería de replantear toda la instalación de detectores para garantizar una 
detección temprana y evitar evacuaciones complejas. 
 Alarmas. Es un punto delicado y vital, siendo la primera ficha que debe de iniciar la 
secuencia de evacuación. Sorprende la inexistencia en 4 plantas del edificio y las 
alarmas presentes no cumplen los requisitos necesarios. 
 El simulacro en líneas generales ha sido satisfactorio y ha permitido analizar el edificio 
fuera de la normativa y sometiéndolo a casos en concreto. Pese a las observaciones y 
fallos detectados, los usuarios pueden evacuar a una velocidad y en unas condiciones 
aceptables. 
 La planta sótano es la planta más conflictiva del edificio. Se han realizado varias 
propuestas, como información a los usuarios que tengan alguna actividad en dicha 
planta, o revisión de elementos de señalización, ya que es la planta donde a nivel de 




Pese a los puntos presentados, la valoración que se le da al edificio es buena. Se valora y se 
extrae la conclusión de que en un caso de evacuación normal, sin bloqueos o elementos 
externos o internos que varíen el recorrido, se puede concluir que los usuarios no deberían de 
tener problemas notables que pudieran ralentizar, entorpecer o dificultar la evacuación. 
No obstante, no hay que olvidar todas las observaciones y anotaciones contenidas en el 
proyecto presentado, ya que todas y cada una conllevan una mejora notoria tanto a los 
sistemas de señalización y autoprotección del edificio, los cuales se ha demostrado que poseen 
un cierto grado de desactualización con referente a la normativa vigente y por otra parte, 
tener en cuenta las propuestas informativas y formativas planteadas para una respuesta más 
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